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B I A R I O
S u s A v i ^ e i ó n
Málagai m  mes ípta^^Proviacias: Aptas, frlnpsfi^ 
Extranjero: 9 mas, trimestre,—Número smito 5 c^limoK
' ■í'-i'f-'--'''
ANUNCIOS: SEQÜN TARIFA Y A PR-ECIOS CONVENClON̂ l̂ S.' y
Fagío. aiitiei í;. ad®,  ̂  ̂ •
T E L É F O N O  N Ú M E R O  1 4 8 . - 
Redacción, Administración y Talleres; M á rtire s^ ^ lfe
F ÍJ I I L I O A N O
LA FABRIL MALAQUEÑAI
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- 
¡ gua de Andalucía y de mayor exportación 
, DE
José Hidalgo Espíldora'
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de-toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento poríland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, .los cuales distan mucho 
belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
¿Exposición Marqués de Larios, 12.F.Fáí«rica Puerto, 2.—MALA GA.
D . M .
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo,
locura, sífilis, etc. _
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en’el 
Consultorio del -
D i ’ .  R O B S O
A jas 4 solamenté.—Somera, 5.
DOn Julián Encina y Gandebat
H A  F A I i £ , S G ! D O
Después de reeibii» los Bantos Sacpameutos 
y  ia Dendieidn Apostólica 
H. 1. P.
T o lo x  ^ p a g a ) . - - 0 F a ii H o te l T o lo x
. ^  - rato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propietário: José de Carmoná, á quien se dirijirá la correspondencia
Mantiñan I
Médicô Especialista
■ EN LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
¿  Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 . 
Orrans á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5 ,
iiiiii iiiiiiiiii . ....... 1 iiiiiii----- - ' ■lir
^  Director espiritual, sus hermanos don José (ausente), 
Juan Francisco y doña Dolores; hermanos políticos, tios, prir 
líticos y demás parientes,
don Luis, don 
rimoŝ  primos po-
Con la falta de iniciativa dé nuestras cla­
ses industriales y mercimtiies contrasta el 
deseo vehemente de todas las naciones eu- 
ropeas.de ensanchar más y más eí campo de 
8u comfereio exterior, dé conquistar nuevos 
mercades y de competir con las naciones de 
mayor potencia mercantil.
A la consecución de este fin se encamina 
la formación de Ligas ó Asociaciones de co- 
merciarltes, se fundan publicaciones, se ha­
cen viajes y estudios especiales en cada país 
y se modifica y perfecciona la enseñanza y 
se crean instituciones párticuláres que coad­
yuven á la obra de fá expansión comercial.
El objetivo principal del comercio euro­
peo está Moy á la otra parte deí Atlántico, 
en la3 tierras descubiertas por Colón; y co­
mo en aquellos inmensos territorios, salvó 
Brasil y la parte Norte, n® se habla otra 
lengua que la deÚervarites, las naciones ex­
portadoras procuran á todo trance familiari­
zarse con el idioma español, para lo cual 
han fundado clases de nuestra lengua en 
Ih'stitutos, Universidades y Escuelas de Co­
mercio, como han hecho ya Italia y Suiza, 
Alenivania, Francia é Inglaterra, sin perjuicio 
de que muchos comerciantes partieulares 
enviaití sus hijos y dependientes á España 
para qul^studien el idioma de viva voz.
Asi se ^ p lica  también el hecho, para mu­
chos anómaló; de que en Roma, París; Ber­
lín, Hamburgó, Lpildres, 'Nueva York, Búfa-; 
lo y Nueva Orleans apareacaii,periódicos
las más, enfrente dé las éxigenciás de los 
re pectivospueblos»
Vean, pues,nuestro^ industriales y expor­
tadores lo que sé hacé en el éxtranjéro y 
procuren seguir estos ejemplos. Porque si 
las naciones ricas, poderosas y de gran po­
tencia industrial y comercial entienden que 
soq necesarias estas Asociaciones, con mu­
cha más razón debemos hacerlo nosotros, 
que estamos muy distantes dé hallarnos en 
aquellas cohdiciohes.
Los diputados republicanos obstruccionis­
tas han contestado al mensaje de la Juventud 
Republicana de Málaga en los siguientes tér­
minos:
Sr. D. Silverio Rufe, Presidente de la Juven­
tud Republicana de Málága, y demás firman­
tes: ^
Distinguidos correligionarios: Con el mayor 
agrado contesto, en nombre de mis compañe­
ros, al efusivo mensaje que sé’lian servido di­
rigirnos por nuestra actitud de franca oposi­
ción al nefasto proyecto dél régimén loca!, 
expresando á ustedes lo mucho que nos satis­
face la vbz de aliento de la brillante juventud 
malagueña á la que enviamos el más Cordial 
testimonio de reconocimiento y dé simpatía.
Los que suscriben vecinos y contribuyentes 
I de Gomares, á la opinión y honrada, libre de 
! apasionamientos políticos y deséartáda de la 
; tutela dé esé'Vil caciquismo qué ños empobré  ̂
;'ce tqnémós qiie acüdif cómo últi-
i ni^mstancia en dém̂^̂
f ^oriiárés; puéblécííó'de esta provincia, con 
sus 700 vecinos, feudo permanente de la casa 
def' Larios, tuvo necesidad de: levántarsé én 
masa contra ía funesta administraclóri de su 
capiquillo, al que logró procesar; si bieii la in- 
tejryénción de la referida casa representada én 
aquel distrito por el diputado provincial señor 
I^mos Rodríguez, consiguió sacarlo absuei- 
itp, terminando por reponerlo'en la alcaldía 
í contra la; voluntad sobérana de sus, adminis-
toridades, al puefelo antaquerano y á todoate j
amigos, las gramas por las atenciones recibi- « jn  que la raafiií de lá ¡netza, representada en
maiguenosle! pueblo por 115 guardias civiles al mando 
de un señor jefe.
MAS DINERO QUE NADI E
©JPespoiios  ̂ropa® y otros efoeto®
; Las casas que menos cobran
4, Huerto del Conde, 4  — 26, Akambilla, 26
V  .  P L a Z A  íD B  'M I T J A N A ,  4
_ venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas, y mantones.
Grap, ^w tido en pellizas, paraguas y
calisadb
Ruegan á sus amigos se sirvan enco­
mendar su alma á Dios y asistir al sepelio 
- de su cadáver que tendrá lugar en el Ce-
. menterio de San Miguel hoy miércoles, á
las diez de la mañana, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos.
E l dui»lo se recibe y  despide en dicho lugar sagrado.
das, en nombre de los peribdistas „ ____
é hizo presente el agradeciminnto y el grato-y 
perdurable recuerdo que se llevarán de la cul­
tura y amabilidad dé los ánteqüéranos, brin­
dando por lá prospéridad' y engraedecimlento 
de esta hermosa ciudad.
El señor Castillo, por la prensa de Granada, 
pronunció elocuentes frases en el mismo senti-
‘^ ^ É U lca íd T sr'^ G a S S ^ ^ ^ ^ ^  ron antemano ¿on cualquier Ayuntamientoe, br. uarcía ^erdoy, con sentidas interino que designaran entre los 600 contribu-
Uacemos constar que en todas las formas 
legales hemos suplicado al Sr. Gobernador 
civil y aunque nos sea vergonzoso consígnalo 
al propio Sr. Ramos Rodríguez, que no te­
niendo ninguno de estos habitantes ambición 
de mando ni ideas pólíticas, nos conformába-
comerciaksy de ¡nfor'm?ciap redaciM aiey  jens3fflpg,.,cgma m W e?.iP^iealfe
castellano desde la cruz'a la fecha, muchoff* enérgica campaña por provincias ai objeto de ’ ras, emitió la'fdiz'idea, que füé acogida
S  cimentar sobre base sólida-un partido Tínico, 
nacional; una poderosa falange cuya organi-
dé ellos edifádos con verdadero lujo, con
profusión de excelentes grabados y sobre - . 4  ui . • *
todo con abundantísimas y artísticos garantía de indudable triunfo. Sólo
ríAe vToc.ic Hp PYnnrfaHón así podremos realizar la magna obra.de res-cios de sus artículos de xp rt . taurar la República que España necesita como
condición indispensable para ser grande, feliz 
y próspera. De otra suerte iremos á la tuina y 
al desastre con el creciente predominio de una 
reacción monstruosa que poco á poco, debido 
á los partidos avanzados, se va apoderando 
de España.
Con el mayor afecto les saluda su correli­
gionario y amigo s. s., Rafael Calzada.
palabras, agradeció á la prensa malagueña ^ 
granadina el valioso concurso que ha prestado 
á las fiestas de Antetjuera, no'sólo asistiendo á 
ellas,sino también con los trabajos que las han 
dedicado en los periódicos. Se lamentó de que 
los temporales de lluvias no hubieran permiti­
do qué se* cunlpüera todo el programa, en el 
cual han faltado las magníficas proceslories.
Bíindó'por los periódisías y terminó su bre­
ve y elocuente discurso éntre íiná salva de 
aplausos que sé prolongó lárgo rato y que 
pruéba las géiieráles-simpatias de qüe goza el 
actual alcalde de Antequera.
Por último, brindó el joven diputado á Cor̂  
tes por el distrito Sr Luna Pérez, qüe 10 hizo 
con mucha elocuencia en honor de lá prensa, 
recibiendo también muchos plácemes ái fínâ  
lizar.
* ,  S u B G ^ i p c i ó n   ̂^
terminar el banquete,_nuestro queridoAI
La lengua y el periódico es el primer ba­
gaje que preparan los que Se proponen inva- 
.dír con sus producíoslos países americanos; 
luego van los viajantes y coniisioáistaé á re- 
t correr aquellas plazas, á presentar sus géne­
ros, á estudiar lostgustos, las dimensiones y] 
las etiquetas, y la envoltura, y el embalaje, 
y el derecho de Aduanas, y requisitos fisca­
les, y los derechos consulares, y las vías de 
comunicación, tanto maritimas como terres­
tres, y los correos, y los telégrafos y otras 
mil cosas que parecen inútiles ó nimias y 
vque en realidad tienen verdadera trascen­
dencia.. . " ^
' El atonismo, 1a incuria y el aisijamientó 
de ñííéstra industna y nuesjro coniercip dl- 
ficultaO, si acaso no imposibilitan, eí progre­
so de nuestras relaciones mercantiles y la
FINAL DE LAS FIESTAS 
■ ' DE SEMANA SANTA
Como dicen los musulhianes, estaba escrito 
que éste año los antéqueranos y los forasteros
conquista de ios mercados labno-amenca-j^g y qug hgpi venido, ya de
nos, én los cuates tenemos tantas ventajas i propr>o,yá invitados,no habían de ver en
sobre los demás pueblos. Eí individuo solo i jas calles los célebres pasos de las cofradías 
y aislado no puede nimea , contrarrestar la de Arr/ha y A q u é  tan uptibies son en 
fuerza avasalladora de las Asociaciones bien esta ciudad. ‘
'organizadas ! alteremos el orden de las gasas y
' Cualquiera diría que aquí te n e m o s h o rr o r  vainos pof pártósi'para acabst eoff ^  
ila  oart fíii.cV'nmprríáles.cuafl-iUisciónque debemosá nuestros lectores.
JB^le en el Civculo
Como añttHcié en mi última carta, el domln
á la Asociacióñ para fines cpmérciáles,cuatt 
do én otras hácionea se Úneq,.sé, eiírecihan y 
le ayudari para la consecución del fin pro-
la industria y del lo más distinguido de la sociedad
explican esa multipli-l forasteros, entre los aiDe esta manera se Lgna y muchos que je  ha
cidad de Asociaciones quo se registran porfiiaban el general López Ochoa, Gobernador 
¿oquiera fuera de España. Asociación belga | (j0 Málaga y au provincia, las autori-
pa'rael desarrollo del comercio especial con 
Ingrlaíerra; Asociación francesa para el des­
arrollo áet comercio francés; Asociación pa­
ra efesarfollo  del comercio con Inglaterra; 
Asocia '̂íón de comerciantes é industriales 
francés^ para el estudio de mercados; Aso­
ciación p^ra la defensa del comercio con los 
Estados UrNdos; Asociación para la mejora 
del coraercioNpn España. Y si de Bélgica y 
Francia pasamos á Alemania, nos encontra-  ̂
moi con la Asociación general para el fo­
mento del comercial?; para la defensa y des­
arrollo del comerdo^Cou Rusia, y otras, has­
ta el número de 10 ó ^̂ 2, No se hable de los 
Estados Unidos y de Ítt\iíaí donde ía inicia­
tiva se muestra tan persé^erante y enérgica 
en este orden como pudiera dtesear eí más 
exigente.
Si se nos pregunta: ¿Qué hacen estas 
Asociaciones? ¿Para qué sirven? ¿Qué be­
neficios particulares ó generales reportan? 
Contestaremos con un párrafo del periódico 
ludido, que dice:
viMuchos y muy grandes. No es el menor 
de toiios el cerciorarse, mediante el envío ele 
Tepreséntantes expertos á los respectivos 
países, de los precios, medios de produc­
ción, gustos, capacidad consumidora, bases 
de lucha, probabilidades de éxito: el seguir 
con una exquisita atención el curso de los 
negocios m  todo el mundo, y muy especial­
mente en los países con ios que se comer­
cia más; «1 estudiar las legislaciones y tari­
fas; modos és- crédito; el dê  aconsejar á los 
Gobiernos; ei 'de prepagar reformas ó mejo- 
bien estudiadas; el de vulgarizar ideas 
•obre procedimientos de producción y ven­
ia; el de allanar dificultades á íos asociados; 
^de mantener un contacto íntimo con los 
í »*oderes públiqos, estimulándolos unas ve­
ces, aconsejándolos otras, dándoles fuerzas
dades locales y ., los periodistas de Málaga y 
Granada.
El acto resultó brillantisimo y terminó ya 
bien entrada la noche, siendo los forasteros 
objeto de toda clase de distinciones. 
H a n g i ] .e t g
El iúnes, en el niismo salón del Círculo, se 
dispuso un expléndido almuerzo,que la Comi­
sión organizadora de las fiestas ofreció á los 
periodistas malagueños y granadinos.
La mesa, artísticamente adornada y muy 
bien servida por el conocido industrial ante- 
querano y abastecedor del Círculo, Sr. Ver- 
gara, se colocó en el centro del salón.
En ella tomaron asiento los señores siguien­
tes:
Él Alcalde, señor García Berdoy; el diputa­
do á Cortes, señor Luna Pérez; los señores 
Martínez, Romero y Muñoz, concejales; los 
señores Motta, Ramos, Heras, Castillo, Tala- 
vera, Sarrailler y Cebados; él juez de instruc­
ción del partid», señor Carrasco; los sefiorp 
Cintora, León y Serralvo, Platero, García Cár­
denas y Marín, por la prensa de Málaga; los 
señores Castilio y Gómez Castilla, por la de 
Granada; los señores Pozo, Lea!, Rodríguez. 
Quirós, Pino y Ramos, coíréspoasalfis; pl di­
putado provincial, señor Luni Rodríguez, y 
otros disíinguídoa comensales, Cuyos hbm- 
bres siento no recordar ert ijiomerito.
La presidencia de la derecha lá Ocupó nüés? 
tro director, don José Cintora, én representa­
ción de la prensa de Málaga, como Presidente 
que es de la Asociación de la misma.
La otra presidencia ae destinó al se^or Cas­
tillo, en representación de fes periodistas de 
Granada.
El menú fué tan suculento como exquisito.
Al descorcharse el champagne, inició los 
brindis #1 señor León Mota, que en nombre de 
ia Cemisión organizadora, ofreció el banquete 
á los periodistas, pronjrnciando frases elo­
cuentes, que merecieron los aplausos típ la 
concurrencia,
£1 señor Cintora dió á la Comisión, á las au-
por
todos con gran entusiasmo, de abrir úna sus 
cripción en favor del obrero qué se íesionó, el 
domingo por la mañana, al saltar al corral hu­
yendo dél toro, que, como dije en mi informa­
ción anterior, dió un susto á los que presen­
ciaban el enchiqueramiento.
La_ suscripción, éuya relación enviaré, subió 
el primer día á cerca de trescientas pesetas.
A ella contribuyeron todos los comensales 
El obrero,' á qüieri es probable que haya ne 
cesidad de amputarle la pierna, es natural de 
Antequera, pero résidía en Málaga con su es­
posa é hijos y había venido aquí á presenciar 
las fiestas.
Esta desgracia," único accidente que hay que 
lamentar impresiona dolorosamente á todos.
§e espera que la suscripción de buenos re­
sultados porque á pila gontribuirán muchas 
personas. '
P r o c e s i ó n  s u s p e n d i d a
Para el lunes en la tarde habían acordado 
las,cofradías de Arriba y Abajo sacar las pro- 
cesionesf pero la tormenta, que se injeió con 
ligeras nubes por la mañana, se formalizó á la 
caída de la tarde é imposibilitó de nuevo la 
salida de los pasos.
Esa suspensión la enconíraron todos per­
fectamente justificada, pues hubiera sido una 
femeridad exponer á un seguro deterioro las 
riquezas srtjstipas que constituyen los seis pa­
sos  ̂vestjóúras dé láŝ Qdlrudíás qué forman 
ésa procesión.
U n  p p n e ie i« to
Por la noche se organizó en el Círculo Re­
creativo un concietto, en el que alternó la ban­
da del Regimiento de ¡a. Reina, con un terceto 
é  instrumentos dé cuérda formado por artis-| 
as granadlnoí.
La velada fué muy agradable y ella pusó 
fin á las fiestas de Antequera.
E x p o s i c i ó n  d e  t p a b a j  0 8  
pl martes por la mañana, los señorés Cinte­
ra, León y Serralvo y Marín, acompañados del 
señor León Mota y Pozo (don Gaspar) visita-- 
ron la exposición de trabajos manuales que en 
su colegio tiene eí digno á ilustrado profesor 
dé instrucción primaria señor Fernández,. ad- 
raírandó !á éoniplejidad y perfeeción dé lás 
labores ejecutadas por los alumnos.
Todo ello horirá al laborioso maestro y da 
una prueba de la aplicación de los discípulos 
que tiene á su cargo.
El señor Fernández recibió de todos mere­
cidas felicitaciones.
A las diez y media, se reunieron Ibs perio­
distas dé Málaga, en la callé de Éstepá, frente 
al Ayuntámientó y Círculo Recreativo, desde 
donde,acompañados por él Alcaide, secretario 
de la Corporación, varios concejales, juez 
municipal, periodistas granadinos y otras sig­
nificadas personalidades, partieron en coches 
particulares á la Estación, para tomar ef tren 
de las once y media.
La despedida fué en extremó cordial y cari­
ñosa, renovándose ios mutuos ofrecimientos.
yentes cbít solo eliminar ios hombres de 10 
personas.,
Sólo un recurso nos quedaba dentro de la 
ley y ese acaba de frustrarse también, por la 
Intervención dé la guardia civil en la madru 
^adádehóy.
Gomares entero, como una sola persona 
con excepción de aquellos que por su edad ó 
aptitud física no podían soportar las fatigas 
de una marcha, abandonaron sus hogares ¡ 
las tres de la madrugada de hoy para trasla 
darse á esta capital con el propósito, como 
último recurso, de desfilar por ante él Gobier 
no civil en imponente y pacifica manifestación 
de protesta contrae! Alcalde; más de 1.300 
personas subían penosamente lá abrupta cues­
ta del Capitán en triste peregrinación, pero la 
guardia civil ahí apostada les cerró el paso im­
pidiéndoles lá venida y el regreso á sus casas.
. Unas 200 personas cruzando cañadas
i f e w a Ú C i l ^ H n i O B  í l e M d í i .á  M í  latya n a  v a  n a taxmmpíir er programa convenido, puesto que 
por la experiencia sabemos lo que podemos 
esperar de los poderes constituidos, sino para 
comunicarlo á ese pueblo honrado á que an 
tes aludimos, aconsejándole á la vez, que 
con ocasión de elecciones, no den jamás. sus 
sufragios á los vámpiros que tienen por oficio 
el medro personal á costa de la ignorancia; 
por lo queá qósotroj ,toca sabemos á qué ate­
nernos. '
Francisco Ortega.—Manuel Plno.—Francis 
co Castillo.—Manuel Hermoso.— M. A.̂  jo -  
sé Serralvo.—José Martin.—losé Hurtado.-^ 
Manuel Hermoso
e l a i s ^ s .
• - __  • . • V n
H l© j a  B lap © í;>  y
B l © J a  l¡sp i3u ria© so
D E LA
t r i n i e o l a  f i e l  d ©  B s p a ñ á
Dé venta en todos loŝ  Hoteles, Restaurants y 
jJltir marinos, Fara pedidos Emilio del MoraL Are­
nal, numero 23, Málaga.
de Levadura seca de Ceryeza es el remedio más 
eficaz contra lá Diabetes 
Este nuevo procedimiento de émplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la .mayor cantidad del médicamente en 
menor volüriién, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga,
ATENTADO
Qohtra el presidente de Qixatemala
El celoso Cónsul General de Guatemala en 
Barcelona, señor don Ricardo Gómez Carrillo, 
nuestro distinguida colaboradór, nos comuni­
ca qUe el presidente de aquella República,doc-- 
tor Estrada Cabrera, acaba de ser víctima dé 
Un nuevo atentado contra su persóna, al entrar 
en el palació del Gobierno.
El presidente salió, por fortuna, del atenta­
do criminal, tan sólo herido levemente, de ar­
ma de fuego en un dedo, según noticias que 
por despacho cablegráfico dirije á dicho Cón­
sul e! Ministro de Estado de Guatemala, doc­
tor don hian Barrios, in  el mmmo despacho 
eaplcgráfico se hacé notar que la ’ tranquilidad 
y el orden más completos reinan en todo el 
país, sin que ios turbase en lo más míhirao el 
referido atentado.
Desgraciadamente para aquella República 
Hispaao-Americana, estos hechos son altamen­
te lamentables, por lo que puedan Contribuir á 
I§ paz y fl ?paié|o público tan necesa­
rios para el desenvolvimiento de los pueblos.
Por fortuna esto no se ha logrado con este 
atentado, del que el presidente puede decirse 
que ha salido casi ileso, por lo que le felicita­
mos, pues héchoa,de esta índole no Iq« puede 
fancipnar na§|e,
relaciones amorosas con Aurora Blanco Ballesíe 
ros, fugóse en compaiia de ésta.
Mediaron las respectivas familias y las cosas 
terminaron donde suelen acabar; en, la vicaría.
Ya casados, los jóvenes, porque él cuenta vein­
ticuatro años y ella diecisiete, parece que no se 
llevaban muy bien, á causa de la conducta de Au­
rora, qué, con razón ó sin ella/no era del agrado 
de José. ®
Los disgustos entre el matrimonio menudearon 
en tal forma, que haciéndose imposible.la vida en 
común, se separaron, yéndose Aurora ál domicilio 
de |u madre, situado pn la calle de Ginetes, núme-
Aunque Separados, el Salazar no dejaba de Inte­
resarse por su mujer, padeciendo frecuentes arre­
batos cuando alguien en su presencia la criticaba 
por su conducta disipada.
A Juzgar por lo que olmos, José Salazar se en’ 
contraba anoche excitadísimo por lo que acerca de 
su mujer le digera un amigo, y en tai disposición 
de ánimo quisó la fatalidad que Aurora Blanco 
acompañada de.su madre y su hermana Concep-
blecimiento de bebidas, se hallaba el José.
Este, al vería, se acercó á ella, y á los poces mo­
mentos sonaron dos detonaciones, cayendo Aurora 
Blanco á l suelo, mientras'que José Salazar se daba 
á la fuga.
curarpn á la joven de una herida por arma’ dé 
fuego en la región cervical posterior izqnierda, sin 
orificio de salida.
No obstante la situación de la herida, ésta no, 
era de la gravedad que podía esperarse, por estar 
la bala casi entre cuero y carne.
Al ser Interrogado Salazaracerca de los^móviles 
que k  habían impulsado á atentar contra, la vida 
de su esposa, dijo qué ésta le era infiel.»
Hasta aquí lo esencial de nuestro relato.
El fiscal, en su escrito de conclusiones provisio­
nales, interesaba para el procesado la pena de ca­
torce años, ocho meses y veintiún, días de prisión 
correccional.
La defensa, á cargo del eminente jurisconsulto 
Sr. Andarías, sostenía que sq patrocinado sólo era 
culpable de una falta y no de Un delito.
Después de las pruebas se suspendió el juicio 
para reanudarlo hoy.
Hemos oido decir que la prueba' testifical resultó 
favorable en extremo al procesado, y así debió ser 
por cuanto el fiscal, según nuestros informes, mo­
dificó sus conclusiones estimando' que José Sala- 
zar es autor de un delito de disparo y lesiones 
penado por el Código con dos años, once meses y 
once días de prisión.
Hoy empezará el juicio por los informes. 
H allazgo de un cad í
El juez de instruccióad'*''^nimonar }«««,8obr6 hslíñTffCí v/Olni0n3r incos causa
Pozuelos de losozueio». aquel término.
Becordát'orio
Por esta fiscalía se ha enviado un recordatorio 
21 juez de instrucción de Ronda, interesándole re­
mita urgentemente los testimonios que se le inte­
resaron en Febrero último referentes al concurso 
de acreedores de D. José Becerra.
Señalam iento para hoy
r ^®*J*da.^Asesinato.— Juan García Sánchez.— 
Letrado, S^Mapelli;, procurador, Sr. Benobianco.
Alora.—Disparo.-r-Antonio Gómez Maza.—Lê  
nado, Sr. Escovar (N.); procurador, Sr. Berro- 
bianco,
aaaeaiiaMBiitaaaiiiaaaigiiâ ^
De don Jaime Montero, ofreciendo un dona­
tivo de varios ejemplares de una obra que aca­
ba de publicar titulada «Comentarios de la Lev 
de accidentes del trabajo».
De don José Montero Ríos en representación 
de la Sociedad «The French Asphatte Compa- 
ny de Londres» sobre asfaltado de calle Larios 
y Plaza de la Constitución.
De don, Antonio Guzmán sobre la publica­
ción de una guía de esta Capital.
Inform es de comisit^'jiies
De la dé Ornato,sobre edificación de un so­
lar en la calle de Martíne?; Campos.
De la Jurídica; sobre otorgamiento de escri- 
Cuatro metros de agua 
Torremoiinos á favor de doña Trinidadde
Calvo García.
, De_la misma, en asunto referente al acciden­
te sufrido _ en el trabajo por el operario dé 
obms muniapales Salvador Molina Sánchez.
De la de Ornato relacionado con el oresu- 
'̂íflla'^d^cáOe íTe"^Ui§ne'rósr^
Mociones
De varios Sres. Concejales, para que se 
conceda una gratificación á los Maceros por 
los trabajos de «Quintas.»
Otra de Sres. Concejales para que se nom­
bre á un Regidor que desempeñe el cargo de 
Inspector de los servicios de barridos y poli­
cía urbana.
El Ginematógí̂ afo Ideal
No^sóioes e! que diariamente ofrece más 
variedades, sino que también es el que exhibe 
mayor número de metros de películas.
Vaya usted esta noche y se convencerá.
CIRCULO MERCINTIL
Relación de lo» damnificad»» que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil.
Décim a lista» P tas . 6 9 5
Moderno I
Este Gínematógrafe, es el que ofrece más 
comodidad,; más variedad, más’estrenos y ma­
yor número de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para convencerse asistan á una sección.
Hurto
En la sección primera se vió ayer un juicio con 
tra Antonio Fernández Escalona y Miguel Escalo­
na Santiago; por el delito de hurto.
El hecho tuvo lugar en Octubre de .1904, sustra­
yendo el Fernández dos latas de petróleo, que su 
tío, e! Miguel Escalona, vendió en 20 pesetas.
El fiscal interesó para cada uno de los procesa­
dos la imposición de 125 pesetas de multa.
Otro hurto
rr. , .. . X . . . .  -------T----------■ En la misma sala compareció ayer Manuel He-
Tengo la absoluta segundad de que los pe-f rrera García, acusado de igual delito, 
rioflisías^e Ĵ Úlaga van en extremo satisfe- "  ' '
chos, así como nosotros nos quedamos con 
grandes deseos de verlos otra vez por aquí.
E l CORRESPONSAL.
21 Abril 1908.
Preparación para la próxima convocatoria.
L i l i s  Gle V e l á s g u e a s ,  n i i m »
HÉRCULES
El mejor cemento portiand conocido.—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos de Diegb Matñh 
Martos.—Granada núm. 61.
En efecto; en la soche del Í9 de Septiembre pró- 
xiino pasad», Manuel Herrera se apoderó de' una 
cabra propiedad del vecino de Almogía D. Felipe 
Nadales Montlel.
Dos meses y un día de arresto ha sido la pena 
solicitada por el fiscal para el Herrera.
Parricidio frustrado
En la sección segunda se constituyeron ayer Ies 
tribunales dé jurado y derecho para ver y fallar la 
c§usa instruida contra José Salazar Heredia, por el 
delito de parricidio frustrado.
El juicio so verificó á puerta cerrada y, por lo 
tanto, pocos son los detalles que podemos dar del 
mismo.
En cuanto al hecho origen de la causa, vamos á 
transcribir lo que decíamos ea nuestro número del 
6 de Abril del áflo último;
^ ;^ a ce  peco más de un año, en el Carnaval de 
1906, José Salazar Heredia, q[ue venía sosteniendo
Orden dei día para la sesión próxima.
Asuntos do oficio
Real orden del Ministerio de Instrucción pú~ 
blica y Bellas Artes, relacionada con la Escue­
la de Artes é Industrias de esta Ciudad.
Resolución del Sr. Gobernador Civil de es­
ta provincia en recurso interpuesto contra 
acuerdo de esta Corporación referente á la es­
cusa presentada por don Félix López de Ural- 
de, del cargo de Concejal.
Oficio del Sr. Vicepresidente de la Comisión 
provincial, relacionado con la conmemoración 
de la glqriosa fecha del 2 de Mayo.
Rélación de prófugos de mozos sugetos á 
revisión.
Escrito del Administrador del servicio de 
acarreto de carnes, referente á la cofnpostüra 
de un carro.
Expediente de pobreza de los hermanos del 
soldado Antonio. Cruz Ramtíez.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 12 al 18 del actual.
Asuntos quei^dos sobre la mesa y otros pro­
cedentes de. la Superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos después de formarse esta «or­
den del día.»
SoUcitudes
De don Antóni» Pazini, pidiendo la devo- 
lución del depósito constituido á responder 
del arriendo del arbitrio sobre rodaie de carros
que tuvo á su cargo el año 1807.
De don José Torreblanca Bonilla, intere­
sando se le conceda alguna suma para trasla­
darse con su familia á la República Argentina.
Otra de don Jo ^  del Castillo, haciendo
Igual petición para trasladarse á Linares.
SUnia ariferior. “
Jorge Juan 8 . *. 
Adolfo Gine y ^üeno lara 33
Martín, Trinidad.68 , . . . 
Juan Vera Navas, Angosta 44. . . . 
Francisca Rodríguez Bravo, Carmeli-
tas5 . . . .  . ..........................
Ana Soto Heredia, Pulidero 12 . . . 
Antonia Domínguez Ferróte, Trinidad
40 . ...................................................
Dolores Vázquez Flores, Agustín Pare­
jo 8. ’...................................................
María Jurado López, Trinidad 30. . . 
María Carrión Zorrilla, Pulidero 4 . . 
Isabel Luque Morales, Huerto de Mon­
jas 30 . .  . ..............................
Francisca Lorente Guillén, Jara 1. . . 
Josefa Vallecillo Solís, Trinidad 32 . . 
Juan Vergara Caro, Zamorano 38. . . 
Andrea Jorgado Corrales, Polvorista 15 
María Zumaquero Viliarrubia,Huerto de
Monjas 31. . . ..........................
José Doblas Doblas, Cañaveral 6 ! .* 
Remedios Madrigal González, Ñuño 
Gómez, 23
Bartolomé Pérez González, industrial! 
Mármoles 74. . . . . . .
Josefa Expósito, Pulidero 10 . ! * 
DoloresFiguerolaLeal, Huerto délos
Claveles 2 ...............................
Francisco Hidalgo García, industrial!
Mármoles 48..........................
Matilde Máéstre Nillo, Fábrica de Ña-
te r a s .........................................
María Goiizález García, jáboneros’24!




























Información  m ilitar  .
Pluma y Espada
ros retirado, don Manuel del Pmo y Ponce 
-Han marchado á Córdoba y Rónda.res^ectivs 
mente, las bandas de la Reina y Chlclana m l f l t  
ron contratadas para las fiestas de Antequerr 
-Han sido destinados áesta Comandancia de 
Csrabineros el sargento y cabos fosé OuHada fínn 
íílez. José Martin Upe/y LamiiS pf.””'
'«iápor faUectaiento, el insM?; 
tormédico de segunda clase, don Jenaro RotS-I-gU9Z*
Servicio para hoy 
Parada; Borbón.
Hospital y provlaones; Borbón, sexto capfián.
S e  a l q n i l a
priinéro* ralle CerezMela, número 20,
CAU-NDA8I0 Y CULTOS
Luna menguante el 23 á las 7 7  noche Sol, 
gaié 5*14 pónfese 6‘46.
 ̂C aPtu elSL O S p a p a  C o n f i t e p i a i S ,  I Doña Sandalia González Fernández, Vluáá del í 
" y  -faiym a e S a a loílcial de quinta clase de Hacienda, don Pedro |
En la fábrica de bolsas de papel dé Zam-1 Agrequi Fernández, 375 pesetas. |
brana Hermanos se confeccionan cartuchos del •- Araceli Rema Barroso, viuda del oficial
Sem ana 1 7 .—MÍEIRiOOLÍIS
Santos de ño‘y -̂-̂ B¿tntüs Sdtérb y Gayo mi-i
siv.'3íeíos.
t^antús de mañana,—San Jorge mr. 
¿utoitóo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquíá de San 
Juan. ,
Para mañana.—Idétn,
AZÁBM L á m J á  
’P e i ü i i s t a  
PLAZA DE LA MERCÉD NÜM. 25
F A b r i o a  e S p d o i & l
d e ta p o n e s  y  s e r r í n  d e  c o r c h o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para earpetás, comedores y sálas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga,
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 21 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
758,54.
Temperatura mínima, 11,6.
Idem máxima del dia anterior, 23,0.
Dirección del viento, N.N O.
Estado del cielo, despejado.




@ @  a l q u i l a
Üná espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am> 
plkí pajar.
G p á n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s
de cofcíío tíé C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esipei^da para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corchó én pándá y discos 
para sardinales, planchas contra él reuma y 
éhfriamiento de iós pies,propios para escrito  ̂
rios y sajas de lábores.—Servicio á. domicilio 
y éxhibidóh de muestras á quién lo solicite.
A n t i g u a  e a s a  P r o l o n g o
Estenso surtido en el ramO de jhacinas y co­
loniales. Precios económicos., Salchichón Gé- 
riová á pesetas'5,50 el kilo, dé Málaga pese­
tas 5j Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.
San Juan 51 y 53 Málaga
O tira  e l  e s tó m a g o  é intestinos e! EUxt 
Sstomaml de Salz de Carlos,
Dé la provincia
Sem ana Santa.—Escriben de Ronda que 
allí también los días de Semana Santa han si­
do lluviosos. Por tal motivo, nó hubo proce­
siones, á excepción de la del jueves, que salió 
el domingo. ,
Lá átiiiíiáción ha sido escasa en ésas fiestas,
F e r ia  de O ártam a.— Hoy empezará la 
tradicional feria de Cártama, téríriinando el 
dia 26.
En el programa figuran carreras de burros, 
fuegos artificiales, dianas, mercado de gana­
dos, etc.
A gresión.—En Ronda él Inléprefe del Ho­
tel Éstációñ agredió brutálmónte en él recinto 
de aquélla al üel Royal D. Antonio Splíeriche. 
Pré'sénciárón el hecho, sin que pudieran evitar­
lo, el factor de gran velocidad, el empleado 
de consumos y otro testigo.
G astos.—A la suma dé 47.147*35 pesetás,
de cuarta clase que fué de Hacienda, don Luis Se- 
galerva Castillo, 500 pesetas. '
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—31 barriles aceite, á Jurado; 52 
id. id,, áSuárez; Í8 id. id., á Martin; 115 sacos tri­
go, á la orden; 9 sacos cáscaras naranja, á García;
20 fardos crin, á portador; i barrir vino, á Lépez; 
100 barriles aceite, áSuárez; 1 barril vino, á Fer- 
n ndez;,l id. id,, á Sánchez; 2 id. id., á tuque; 1 
id. id., á Ruiz; 48 sacos harina, á Orellana; 80 idem 
afrecho, á Madroñero; 1 vagón barras hierro, á 
Lacave; 6 barriles carburo, á Morales; S vagones i 
sacos trigo, á Castell; 115 sacos id., á la orden; 200 
barras hierro, á Trigueros; 200 id. plomo; á Tai- 
H'éfér; 100 vagones mineral, á Van Dulken; 100 
sacos avellana, á Ojeda; 1 caja embutidos á Quin­
tero; 1 barril vino, á Rartios; 5 id. id., á Fernández,
2 idí id., á Márquez; 2 id. agüíirdíeiitfejá Hurtado; 2 
id. id., á Sánchez; 1 id. id., á Ortega; 2 id¿ id., á 
González; 4 id. id., á Medina, y 3 id. id.* á Torres.
Cabotaje.—Vapor Ciérva(ia, de Bartelona: 2 ca­
jas agiiárdíénte, á Morillo; 70 sacos café, á Ortega;
21 sacos harina, á Ruiz.
De Válénciá: 21 s^cos arróz, á Cabezas; 20 far­
dos papelj á Engel; 20 sacos arroz^ á Yébenes; 50 
fardes papel, á Morilla; 14 cajaS' almidóti, á Este- 
ve; 14 sacos arroz, á Fernández; éO id., á Vives;
1 bocoy mistela, á Casas.
De Alicante: 8 fardos tejidos, á Iglesias; 5 boco­
yes alcohol, á Hijos de F. de Paula Luque.
De Gartágena: 6 bultos cebollas, á Gonzáléz.
DéAÍmériá:2 bultos platería, á Hijos dé P. So­
ria;!'bulto goma, á Guerrero^ 1 iü. batería cocina 
áPiquer.
Vapor Anselmo, ÚQ. Gijón: 76 atados sacos va­
dos, á Vives; 1 barril cola,,á Gutiérrez, 19 cajas 
manteca, á Fernández; 4 cajas loza, ¿Martin; 37i|
Una magnifica planta baja en la casa n.® 50 y 32' 
de calle del Cármen, propia para almacén de colo-; 
niales ó tejidos; también se alquilaría para pana-1 ¡ 
dería, siendo de cuenta del dueño la instalación 
del horno, mastrén y demás artefactos.
Su ajuste, Torrijos 52,
GA«RII.LO  Y GOiüP
P r i m e f f a í S  m a t e r i a s  p a r a  a b o i i o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B i r e c c l ó u :  G r a n a d a ^  A l l i ó i x d l g a  u i l m s .  11 y  1 3
y r  f  o  .
S U O F S G R F S  A . M O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS
A l m a c é n  d e  m ú s i c a  é  m s t r ' a m é ü t c f
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extrá! 
—Instrumentos músicos de todas dáSes.—Aecesori^ y cuerdas para toda clase de instrtímeti' 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo dél Príncipe 12.
V ^ ta  al contado y ;á plazos. Gompóstüras y  reiiaracionéB >
™"""' . ....... .
V E M T A M A »
Se venden cuatro ventanas á dos hojás apaisa­
das, de nueva cónsíi-úcdón y proífias por sü taiha- 
ño, ¡para almacén. En esta redacción informarári.
P a s t i l l a s
“F R A J5 r Q n E L .O „  
(Balsámicas ál Creásotal)TOS
. . Son tán eficaces, que aun en los casos másre-
bUltós hierro, á Milla y Pérez; 5 büUoS pip«ria, a | gQjjgjgygn por de pronto un gran alm o y 
Pacheco, Hérmáués y 374 bultos hierro, á 1 gyitan al enfermo los trastornos á que da lugar
I una tos pfertinaz y violenta, permitiéndole destabtegui.
Ee Vigo: 35 cajas Censefvas, áD ; Mártln.
‘De Coruña: 2 cajas molduras, á Morganti,
De Villagarciá: 10 sacos habichuelas,á Cabezas
quien les ofreció gestionar cerca de los patro­
nos la solución del conflicto.
0 e  V a l o n u i a
Ha llegado á esta población el señor Cana- 
léjas, al que esperaban en los andenes el Al­
calde, el Presidente de la Diputación, los di­
putados, el Delegado de Hacienda y represen­
tantes de distintas corporapiohes. ,
Al descender del convoy se oyeron algunos 
aplausos.
De Barcelona
Salidas fijas déf^uérfó dé M¿iag|,
Reunión.—Hoy celebrará sesión Ri Liga 
de Contribuyentes y Productores.
Ju n ta  M unicipal.—Esta tarde á la una 
se reunirá la junta Municipal de Asociadós pa­
ra tratar de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento el 20 de Marzo último, relativos i ascíéndeii loé gástós del Ayuritamiénto'de An 
á la urbanización del solar en que estuvo en-1 tequerá en él més actual, 
clavado el cuartel de la Merced.
Enlac®.—En la capilla castrense se verificó, 
el lunes en la noche la boda de ía señorita Ma­
riana Merino, con don Manuel Gallegp Ro­
mero.
Apadrinaron á'lQs cóntráyehtés lá señorita 
Emilia Gallego y don Manuel Gdntférás.
Terminada !a cerémertia, los ríuhiérbsds in­
vitados pasaron a! domicilio dé lá áéñorita 
Carmen Gallego, hermana del ilóvió/sien­
do obsequiados expléndfdarrieñte cóñ pástas, 
dulces, vinos y liPóres.
Con este motivó se improvisó una agrádablé 
velada, bailanió sevillanas; la précíoSa nifíá 
Florentina Montosa recitó varías poesías, de­
mostrando una vez más sus condiciones de ac­
triz. •
El niño Pínzóíi .cáníó distintas jotas,y la sim­
pática senorfia EmiUá Martínez; cantó y ejecutó
o !  n lan n  Á p  l a s  h p / m n e a s  n a r í f í r i f a s  l ü p
Bí Vapor correo fráneé^
E m il?
ialdíá de este puerto el día 29 dé Abrlí^arai 
telilla , Nesiióurs, Oráñ, Marsella y cbii ttras- 
bordo para los puertos del Medi^rráneo» 
Cbinaj lapóui Australiá y NueVá Zelandia.
1hdo'>
sar durante la noche.< Continuando su usó se logra 
una curación radical.
•Precios ü íí  A peseta  c»5«
Farmacia y Droguería N. Franqueío, Máldgáy 
principales farraacia.s.
A l
J o v e n  a l g o  p P á c t i e o
ert' escritorio y almacén* solicita cdlócarse. BÜehas 




Ooufarenoiá.—La conferencia de mañana 
jueves en el centro de Ronda, La Amistad, es­
tará á cargo de don Gabriel Ponce, quien des- 
arrollatá el tema: Elindiferentismq político.ba­
jó  el punto áévista práctico,
I Bebdo.-—Por escahdalizar émbriagatío eti 
I teS CáíleS de Jiméra dé Llbár, ha sido préSb el 
yeéínb Antóriio Pér#
üha pístplá/défio3 ¡saldrá de este puerto ei dia. lO de Mayo pera Rio
iA-leaíde.—Anteayer Tunes se posesionó de I de janéirb, santos, Montevideo y Buenos Aires. 
íáAÍcaldia de Ronda, don Félix Atiehza y| „  . ^  , *
Gómez de las Cortinás. | Para caíga y pasaje_ dirigirse á su conslim^^^
El vapor trásaíláritico francés 
■ . I tf& lie  : ,
saldrá de este puerto el día 30 de Abril 
Santos, Móntevidéq y Buénó».Aires. ^
El vapor trasatlántico francés !
Salvajada.^En Guaro, hán detenidos sjn-rjentos 26, Málaga.
Afiionió Cáíávaníe Ruiz, José ijjómez^pra,»-
! rio D, Pedro Gómez Chaik, cálle dé Joééfá
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
n u il
l a  riiDBi n
Juan Élorés Tófí-és, Ántonió Cáravanté Laza, > 
José Ocón Lara, Pedro Jiménez Agueda y Fe-| 
lipe Sánchez-Lara, presuntos autores de herí-.j 
das .ocasionadas en !a cabeza á su convecino i 
Cristóbal González Gil, al disparar tifos a! aire 
el sábado último. !
también hán sido denunciados á,l Juzgado
'tia y e p o
m
. PeraaíidíO 'RíídrígU BZ-' '* ' ' 
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA  
Esíáblecimiento de Ferretería, Batería és Co­
cina y. Herramientas de todas clases. =
Para favorecer ai público coa precios muy ven̂
al piano trozos de las her osas partituras de 
Tosca, Bohemios, y otras.
La fiesta duró hasta la madrugada, reíifán- n , ,
dosé los invitados sumamente satisfechos def íniinicipal dé dicha villa, Antonio Bernal T  lo in'
las atenciones aispsnsadas. . f ’
A la  cárcel.—Ha sido pi’eso y puesto 'oo ocasiona  ̂ Séháceíin bonito regalo á todo clienteIqüécom
dispoal£Í$,n„#lC^.eg^te ri—-Ti.a saiIOO Uc rwiiua ymi
en el Muelle de Heredia. | franca (Córdoba) á tomar posesión fie la no-
M u ltas.-L a  alcaldía ha ftiuííatío á ia ínqui-1 Túria de, aquel püéblo, para la que reclente- 
linadelá casan.® 1 de la calle de Parras y|MéMé fué don
conductor del carro agrícola propiedad de dónl José Caballero Pascual,
José Martín Guerrero, por infringir las orde-
v i i e s t F a  d i s p o s i c i ó n
¿Le hastía á V. su posición social?
¿Quiere usted alcanzar lá felicidad?
Éscribaíé á su autor F. B., LEON. Lista de 
Córreós, Málaga. ,, • v |
Salón Moderno
Este Ginémafógráfó, es érqué ofrece más 
comodidad, más variedad, más estrenos y ma­
yor húmero de metros que ningún otro de és­
ta capital.
Para cbilvencerfee asistan á una sección.
A ccidente
En la carretera de Rivas atropelló un auto­
móvil á un pobre anciano,qüe resultó con gra­
ves heridas. _  , ;
Inundación
A causa de las lluvias se inundaron los só­
tanos del marqués de Soto Hermoso,
Las autoridadés acudieron al lugar del su­
ceso, dictando las oportunas, órdenes para el 
desagüé.' '■ ... .■<
Olabsura
El eortgfesb fie Juventudes republicanas ha 
éeíebradb su sesión fie, clausura, ,
Por unániihifiad se acordó dirigir üná peti­
ción á los dipütádos solidarios para, qüe tiáten 
en la Cámara lá cuestión, de la ley de jurisdic­
ciones. . .
También se dió cuenta de una. proposición 
dirigida á pedir el indulto fie la famUia ¡Rull, 
proposición qué fué desechada pqr 63 votos 
contra 43.
Firman el documentó de féferencia, entre 
otros varios, algunos rédáctorés de La PubU-- 
cidady PobleCatalá.
, M itin
Los firmantes de la proposición á que nos 
contraemos en el ¡telegrama anterior, proyec­
tan celebrar un. mitin en favor del indulto.
El escritor Alomar presidirá el acto.
V is ita
El alcalde, que sigue mejorando, ha sido 
visitado por el cárienal Casañas y don Ga­
briel Máurá.
El tiem po
pública, se consignen aumentos, se p 
vá el buen público: ¿De dónde saldrá 
dinero, si la recaudación se muesha i 
M&s flol Conséioí'
Se asegura qué en el Consejo de ayer J  
Bustiilo el estado de la recaudación IJ 
da y de la pendiente, así como de las ' 
cuencias calculadas ya, de las leyes des 
doras.
Tales datos impresionaron mucho á lM 
nistros y á esto se atribuye  ̂la fâ iüdafil 
que Sé ha cóiijurádo un conflicto que losl 
mos ministerialés juzgaban peligroso 
yituacifin. - ̂
ÍLos aum entos do 
En el último Consejo, no solo exfiúsOT 
de Rivera razona técnicas de imporá̂  ̂
patrióticas consideraciones, sino que ti 
ios compromisos que contrajo ante el;^ 
mentó ai discutirse, en las postrimeríáfî  
año último, el presupuesto vigente, ép  
confección nb tuvo él parte. ' - ^
El ministro ha logíádo qüe 
reclamaciones seán átendidas por smícohmá̂ íí' 
ñeros, salvando los más fundsmsnl^ auli 
mentos de gastos, entre Ibs cuales fig^ el d# 
lo necesario, para elevar, á 90.0Ó0 la^^.«d^.





■ R e  G u a t o m a t a
En él momento dé entfár fensü ddnilciiioiL 
presidente, señor Cabréra, explotaron'várlai 
bómbás, un píoyectil de una de las fiuaíes ̂  
arrancó uii dedo. ’*f
R o P a v i s
Rochette prestó declaración ante el ju-jz en 
presencia dé su abogado, versando el vnterro- 
gatorie acerca de todas las operaciones finan- 
eferas que realizara. . ' ÍL
: R e  S a n  P o t e F B b u ] » ;^ ' '  ̂ ^
lianzas municipales.
D efanciori.-En el día de ayer falleció lá 
señora doña Josefa Nela Alvarez de Tblédb.: 
Enviamos el pé.same á la familia.
Trenes expresoá, Desde el día 20 han 
empezado á circular en la línea de Bobadilla á 
Algeciras, todos los lunes y viernes, los tre­
nes expresos núms. 25 y 26, combinando en 
Bobadilla con los de igual clase núms. 84 y 85 
de la línea de Córdoba, á Málaga, que á su vez 
combinan én Córdoba diariamente con los ex­
presos de lujo núms. 92y 9fj que circulan en­
tre Madrid y Sevilla.
Accidentes fiel traba jo .—Ayer, se reci­
bieron en ¿1 Gobiernó civil los partes de acci­
dentes del trabajo sufridos Í5of lós obreros Ja­
cinto Fernández Rodríguez, José Fernándéz 
Zapata, Antonio Berrocal Parada y ~ ' 
Sánchez González.
P erricid io .—En el juzgado iñsírúcfor deí 
diatrito de la Merced ha dénuncládó la guar­
dia civil del puesto del Agujero á Antonio 
Maese Aguilar, por sospecha d? que sea áytor 
de la muerte dé un perro’ de la propiedafi fie 
Teresa Agailar Gómez, que habita en la 
hacienda de Lagos,* de este térnúao municipal.
lia  m ix ta  —Ayer se reunió ,-lá Cbmisión 
mixta dé recluíámienío, revisando los expe­
dientes de los quintos fie jimera dé Líbár, Júz- 
car, Montejaque y Nérjá. V
Hoy serán revisados los , de MplUrlá, .Qjén, 
Olías, Pefianá, Parauía, Riogorfib ySedéila.: 
,FallécípiÍ0ntó.-^ViGüma ’fie' los .deberes 
de la t’ina'tefiiidaa, lia fáiíécido lá jov^n -séñota 
D.® Luciá Garzón .Garrido, “esposa demuesíro 
apreciable árfiíso p . Manuel Galfiersón y .hét- 
tnana polítk?a4?e fiüesíro querido correiigíG-,
narió dQH Dqmingbfiel Rio. ,
A íá conaucción.y sepélÍR fiel .cafiáve% p̂ ue 
tuvo lugar ayér á las seis de la* tarde; en el c
# ;  I m p o l l i t i o l p i  
M éd ieo -C irÉ lam o  ■ 
apédalisía ea enfermedades de la maMZjl̂ ŝr- 
Í08 y secretas.—Consuítá de 12 á 2.
Sustracción.—La fuerza dé! Agujero ha - Mé^c^Direcíor de ios Baños de LA ESTRí% fLA 
denunciado al joven dé 15 años Diégo Martin -r M «  o
Blanco, pbt sustraer jierba de la finca deriomi- „ . ; pko.g;. ,
nada Virreina .Baja.̂  _ .
^  Rpjr8)rt».--En e l .,Caserío de. la Cosquilla, I V E .I ^ L / E i
término de Víllaiiueva deí Rosario, sostuvieron tina camay ropero de nogal. Lagúnillás iS (tiller) 
reyerta Antonio Muñoz Sarmiento y-Juan Ye- infbrmarátt.
ga, produciendo aquél á éste, con uná piedra, .......
tres heridas en la cdbézá, 'de pronóstico tééer-1 W3?aia
v a d o . I  
E l , ágrés’pr quedó deiénido; y puesto ¡en la I 
cáfdéT á fiispbsicíón del Juzgado réspéctivo. |
D e c e m ia o . ^ L a  guardia civil de Teba, 1 
Arriate y Colmenar, ha intervenido 1 7 'ármíis,Í ' e& ñaisia
por carecer de licénciá süs réspectivos dúeñbs í 3B: ÉLCÚHÚL ¥iM€Q:
’Ü b b t)-E n é í k llfiiM rb ;Í4 ,d eJám
fi® Gártáma, ha detenido lá g u ard i^ iv ll á IpS Venden los vinos de su esmerada elaborációni
vecinos de Coin, Antonio Bemal Ordoñez VáldepeñássupérioresdeS'üOá ipesetasarrb- 
RafaelfBartolomé Ocdoñez Baeza, que condücíáii cá - ba de 16 2i3 Úfios. Secos de 16 grados J904 á 
da uno arroba y media de aceite, robada fiel' 4*5D,de í9 a 3 á á ,d e liÉ 2  á 5,50. Montilla á 3  Má- 
molino que en él primero de Ibs méncipnádbs deraáS.
púebtbs posee dbn Diégb Márih. -Jerezdel0á20.Soleraárciíisüpefrórá25.D üI-
Los detériidos son licenciados de présidib. , , ,  . _
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málfea 
cqlor desde Optas, en adelante.
Por partidas importantes preciosespeciales.
, T a im M é ii sé vende un automóvil de 2&cabá- 
ilos casi nuevo.
;: .fesjfeMtóM©, AlaiHt@da m  .
A l m a é e i i e i s  d e
F. Masó Torraella
Esta importaníé casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la yenta 
los géneros de entretiempo, asi como los de íá 
próximo temporada de veranó.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
. Batisíás, Píümetis bordados. Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO
en Primáveras y Lanillas del País y Extranje
ib, dei más delicado gusto, para trajes de ca-'| timientb qué se le notaba hace cuatro días.
dénos con suicrudeZá.
I ’ , Banquete
El igofiernador y los represeintantes de la in- 
dustriá eléctrica, han ofrecido un banquete á 
don Gabriel Maura.
uaaa comensal entrego eren pesetas Con 
destino á la sociedad, reciéníemente fundada,. 
í fié protección á la infancia.
Conferencia
El letrado señor Iglesias conferenció en ía 
cárcel con Rull,íquien deseaba encargarle de 
elevar al Supremo el consiguiente recurso.
Iglesias no se ha comprometido á ello.
Rull se muestra muy esperanzado de obte­
ner el indulto, afirmando que si ha cometido 
algún delito,: sólo puede reputarse de estafa. 




en telas blancas de hilo, holandas y 
concerniente á los artículos blancos.
todo lo
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTÁ, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
ms
Buques entrados ayer 
Vápor «Játiva>, de Cádiz.
Idem «Itálica», dé Liorha.
Idem «San Andrés», de Salobreña.
Buques d^pachadQS 
Vapdf. «It;áiicá»j pára j^ifiembUrjió. 
Idem ¿J4t^va»,^párá Almería/ ’ 
Idém <5SéyiíÍa ,̂;pará MeliUa.
Í " ¥
■LA
Pisáa' fie .la Gqn.8fitucióú. -Tr-'̂ ¿í¡̂ fl./' ..
■ Oübiérto fié ’ ’fiós peséjá»,' 'ba'síá las .eincb fie
D é  I t o t n i  p ú b l i c a
HarfiBi De -tres peSéíás'éñ'ádeláüté,'á ’íóS'aáhoras. 
I. A filarlo, tháeafrenes é  la nabolííana/ Váriadés'* 
len e ! ú'áíofieí fiíav Primitiva <Solera-déiMóntilIa. 
JEo cumpIímiento de lo dispuesto en él áirt,'49 del ^**^^160168 fie Ru^,-Cazalía y Yunquerá^ 
Reglamento defi:4 de;Septiembre de 1002, se sacan ^ A; ¡
á cOneurs.o de ascenso laS Escuelas y- AuXiiiáHas por 1® caíie a® «isn |P*áiío fie ¡a
de primera enseñanza, vacantes en estéífiistrito . 
uniyers¡íario,^eá; continuación se expresan: i
Escuelás de niños.—Málaga .(Auxjliaria), con| g p ,  jpii
.que coníabá Í5 finafia. , , ..
A la iescpnsoiüda íamfijs bttviambS'eli pésá- 
.ne por tan irrepárabie pérdida.;
Al extra,nie»o. -^Eíi fa presente semaás 
•Tñ-clísrá e/t:á/jero el'dóctor VillarUrbánb.
Sindiot-co;—Se ha reunido é l'Sindicato.fiét 
vüiü/y 'l,;firés, íratanáo fié ja  refórma -deja 
ley de.aícphofes á que'j q̂'juuéî ra.fiisípim  ̂
actual miiíistro'fieHaCiénida/
Ti*á,pludo-—:Poí tíásladb de fiom ^ptonio; 
Toro Éspín qüe "pasa á la *^ueüfááíqué éí Ban­
co Hispaao-Americanoyg^á inaugurar en Sevi­
lla, ha sido nombrado dpn;Ariíonip, Martínez 
Torcelfó, jefe de la sécci'óh fié cáfitéra y giros* 
de la Sucursal de Málaga.
T rabajos p azálízad os.- Han quedadô  
suspendido.? los trabajos de ias obras munici" 
pales, á consecuencia de haberse agotado la 
cantidad asignada para el'raes de Abril.
Hermosura d éla  bóca y Bélla déútádüra, 
siempre sostiéneiiIas.¿ícar'fi¿r7^fi/o.'
Extensoí surtido en Jámbnes' dé tfi<^ las re-, 
ones, embutidos fie Cándelaria, Ribjana, 
 ̂;ontísño. Salchichón fié ViÓh Jfe fiiféíéhtes 
mai-eas. Carnés fréscás dé' Vaca, faifiéita y car­
do. Servido á Domicilio.
G r a n a d l a  St 6
Es donde se venden los colchones metáll 
eos, camas de-campaña y mecedoras de lona, 
A Díaz. (Frente al Aguila).
ü!3e « I g i s i l á
En las afueras de la población, casa amplia 
y ventilada, bién_?ítüáda, ebn jardín, pjanta
1.375 pesetas; Ei Burgo, cónT.lOÓ; Esteponá, cón ; Callé de Josefa ügárte Bairiénttís 
I.IOQ; Aifarnate,í.cpn4.100; Canapillos, con i.IQQ; ■ ... 1*,..iin,íi.'íh..i úm. 26.
ismoio de la tarde
A M adrid
I Don Gabriel Maura ha marchado hoy eri el 
I expreso á Mádrid.
' R é  b ó p d d lb a
I Há lleigádojél álcálde de Sevilla, párá tratar 
I con las áutofidaclés dél recíbiifníénto fiue deba 
[ hacerse á los representantes de las diversas ré- 
I giohés que hán fie llegar mañaná 22, éoii di'- 
I repelón á Sevilla, péfa'tóniar paite én tá fiesta 
I titulada: España én Sevilla,
I Él Ayuntamiento nombró la coraisión encar- 
I gada fie organizar el recibimiento, y el alcalde 
1 dirigirá una alocución al vecindario para que! 
t acuda á la estación á recibir á los représen- 
/tahtés, . , y .
I Al acto ásísíifán también la banda municipal 
I y lá estudiáritiná del Centró ‘filarmónico .
I El Ayuntamiento obsequiará á los viajeros 
1 comuú álttíüefzb én el teáfrb-pirco del Gran 
iCapRán." '' ' " " ' ■ '
de Ofél.
Hay qué lamentar numerosá's desgraciáis.
. Lbs habitantes, átefirádos, huyen pará p(b 
nerseéft salvo.
'  <■: ■ D@'; pzovfaieiai
21 Abrn 1ÓC8. 
R e R a e z a
Anoche subió á lá cuesta de la Yedfí iii 
i tranvía eléctrico. s
1 El coche llevaba 41 personas y remolcabl 
¡ además un vagón ¡de mercáheiás con/patro 
mil kilos de tabaCo. ;/ - . ■
Ai iTegiaf al final de la cuesta fáltó conitííi 
y él convby retrocedió :on rapidez vé'ftf !r 
sá por Upá pendiente de medio fcilémetró̂  
do á estrellarse contra los postes y árbolél
Resultaron un viajero muerto y diez yrmy0 
fieridos.
R e  C e p u ñ a
A la salida del trabajo se han declaraih) en 
huelga 200 tejedoras dé la fábrica «Primavera 
coruñesa», con motivo déla rebajá deiQíná- 
les que hán sufrido.
Las mujeres recorrierqn las calles tiátífíca- 
ménte y visitaron al gótíérnadoriquiénfesjio- 
metió intefesaráe en su favor. ■ v";
En Turegánó han ardido d6icásas.^l
Éí düéftbfie ellas fué pífiso, por cr'̂ *̂  
autor dé lossinietfos. /
De Barcelona i




F é l i ^  S a e j i z
Valle de Abdaíajís, con 1.100.
Escuelas , de niñas. — Málaga, Auxiliaría de la 
graduada (%peripr), con 1.650 pesetas; Málaga 
(Auxiliaria), có'n Í.375; Alhaurin delaTofre, con 
1, ICO; Gaucin, con 1.100; Ronda (Auxijiáriá), con „  .  ̂ ,
TriOO.- • =  ̂  ̂ ' ' • Es sm duda la casa que trabaja lá pañería en
Extenso y variado surtido én color y negro des-
J t e f e g a ^ n ;  d e  i S ( S c ¿ ? s V d ?
,, ;Poir tíly^rsos fcónééRtos ingresaron^ycr..eü la . Variedad completa én batistas desde- 80 •eénti- 
Tesorería di'Háciénda, 74.539,43'pesetas. í m'osméíró. ^ •
. : I,, óiándfes novedad^ en dfiles..úara?eñ(V^
Hóypasarán la revísta anual, en él despachofiel oallerq, ; ’ ‘ ' ; ;
Sf. IritéirVéafibr dé Háfiendá, désfie las doce á jas r Sécción especial de estáfiása, artículos bíancós 
tres de la tardé, los indivíduosfie Cláses pasivas ifiñ toda sü eáeaia. TÓcas bltíñdás y tules para írá- 
demontepío militar y cruces pensionadas; ■  ̂ ' »jes y velos. ^  '
r ' S A S T R E R r A '  ■' " ' '
21 Abril 1908. I Í21 Abrirléos.
R ®  T M í s  ■ : I T L a ífG a é e ía » , ■.
El déstácaménto de cosáCoá éhviádo contra  ̂ Eí diario oficiál de hoy publica, entreoirás, 
los bandidos persas, tuvo que dar una báíida 'uiía disposición convocando á los opositores 
en el camíno, háciéndolés tres muertos y diez á escuelas de nifias dotadas con 2.000 y más 
heridos. pesetas.
La aparición de varias partidas nómadas que! C o n s e j o  -
tomaron Ja ofensiva contra los rusos,colocó á En el Consejo celebrado ayer se déspaeha- 
este .̂ en grave sítuaclóni., ] ron varios expédiéntes de cbnservaéibn de ca-
; , . R e  © f i e s s a  t rreterásy o|fbs de adquisición de materlál de
El cónsul persá lia insqlfádo aLdoetor Tze-; artillería» - 
nboski; por pübücár varios' áríícüíbé Contra ’ 
áquéL
El doctor se negó á designarpadrinbs;éomo
e! coronel le pedía, y entonces éste apeló á 
vías fie hecho.
La población se ha püesfo de párté dél pe­
riodista,, lo que crea una Situación difícil.
ReMogafiLop ,
Noticias de origen inglés comunican que 
una diputación de nóíáblés de Eez y Marra- 
quésh encuéntrase en Sáffi águarfiándo á Mu- 
ley Háffid para acordar él ehyío fié emisarios
e s t r e n o ..
En ,el teatro Lara celebró /anipche su benefi­
cio Leocátíjá AIbá con él estreno de ItísM ño- 
/eras, dé los hérmanos Quintero.
La obra obtuvo un éxito franco y ís bénefi  ̂
Ciada alcanzó abundantes aplausos. ' ' '
' 'Ig n ep an eia
Ignórase cuándo se celebrará el próximo 
Consejo. ,
R e g r e s o .
Hoy regresaran á Madrid Moret, ROrhano- 
nés, Prado: Palacios, Gabriel Maura y otros
'La'Administración de Haciendsha aprobado los 
repartimientoside-la riqueza de rústica y urbana 
dé los pueblos de Iznate y Riogordo.
tiempo muy limitado.
 ̂ , . i B 1  G ineiB fiiiégfafo I ( le ^ iAyer fueron constituidos en ja  Tesorería d e ; ma i ,
Hacienda los depósitos siguientes: ? /  ^O ^ólo éS el que diariamente ofrece
D. Alfonso Qaidérón Infante, de 142,58 pesetas vaj’iefiades, ¡s.ino que también es el que exhil^ 
pava los gástós deqéraarcaeión de 20 pértehenciaB , mayor número de metros de pélíciílás.
mineras de la mitiá titulada «Santfi lnési, término i V aya usted esta noche y  se^convéncerá.
de Málaga, á disposición dél Exdmó. Sr. Gober­
nador eivil.
D. Salvador Fuentes Díaz, susíitutcri de D, iFran- 
cisco Eloy García, escribano del Juzgado de p rl-, 
mera instancia del distrito, de la Alameda,, dp-9.9®/
pesetás, para réspondér á las resUltás dél juicio ' , •''®«aaos 
vsluntariade la testamentaría de D. Enrique Utre- ^
ra Merino. ; , Ti'ras,Bordadas,-enGages de todas Clases, cíntú-
EI Juez instructor militar de esta plaza,tíe 228,27 neVallas, mitonés y guáiftéá'eíí seda y algo-
pesetas de la venta en sú b ita  de cabh s, de la V Tinturas para el cabello,
propiedad dé/Antonio Sánchez, procesado por ^
agresión á una páreja de la guardia civil.. « üiavdlos de goma, céluloide de corcho v made-
, ■ _  ' , ¡ r a á  precios muy convenientes.
baja y principal. Darán razón, Don Juan Díaz J  Lá Dirección general de lá Déuda y .ciá^és pd- jCa//és úranáda, P la m  Gonstítución 
núra. 1, piso bajo. ' sivas ha concedido'las slguientés pensióneá: i y Pasaje Hérediá
á las difefentés capitales de Europa, encarga-l bersbñajes.
dos^dé gestionar qué cesen las hostiUdadesj r ,a  o a 'i .ta  t i e  ' '
en Gasáblanéa contra los chaunias. i = . ® s? im o
Además, los cónsulés éxtranjéros han rect-i ^ Pesar fie la negativq dejos mlnMrqs, no 
bidfi de Haffid una cártá que entregaron á Iós ■ düfia de Ja éxisténcia fie la ya, fa’mosa 
i ggobiernOs respectivos, enCuyo ménsaie s e ^ g e n e r a l  
Se confeccionan'trájes'á predos reducidbá y ép i expone el objeto de la misión oue se envfa ¡ P® hablaba.el ministro de dimisión, ¡imi-
» i tándose á exponer sus quejas por la scíiíüd de 
I varios colegas, cóntraria ál desenvcivimientó I 
progresivo de su gestión' éh el ministerio, |
21 Abril
Acaba  ̂ defensa dé la patria.Acapa.de, llegar el crucero £xírcmadara,| _ _ jc ^
cntfHndo inníGdiátsfnQnts 6n g1 di<ju6 rC"’ -üODlOflrá.ÉittOS©
jarar averías,. i  Primo dé Riv<efa estuvo anoche traba jando I
R ©  G r a n a d a  f avanzada con los jefes de sección!
Procedente de Sevilla ha llegado á esta ca-* ministerio, á/fin de acomodar el #esü-1 




La; modista Pilár Reéásens, qué figuró W éI 
proceso Rüll, séfiáfiasaáo civílmeíité; ■
Üe^^éus ■'
Sé reciben poíicias dé qUe en todá fe i'elióii 
han éaido grándés’nevadas, y pedriscos. / .
Las Cosechas se han peráido. ' ;  ' '
:En la, línea tfe Martoreli descarriló fin t^ r  
cerca de Unfirecipicio. '/ 7 / ’̂
La Ciréunstancia de salir el eoíiví^
También ha sido liberiado^ períodisfe-̂ Mi 
híéal»-. . ■; í
Corn,¿ntarJt!i
SefComenía que en d ÎlongfesO" dê  
tudes Repuplícatias-s^^^iera el índultpiqf] 
famifiade^uií y qi^^fersoristas;,
■ R g & i 8 ? a g o z a ':. 
Llegaron los epspos que asistirán^ 
provincial. nj¡;|
I por el lado fie lá montáña, evitó uúíá gfaii 
ma catástrofe.
Pe Ferrol
Variad surtidos éitaddrnGs para confecciones
Be provincias
Hán sido sórBléndidbs diédi0í¿hp 
que pescaban con diiiámita;
Se les someterá al consejo dé
Ai vérlficarsé las pruébááV
1908. cuando sus déset^ se liñiitan á poner i bordOfiél torpedero Hahána, sé róĵ




sietir Revoil, acompañado de su señora y de j 
algunos funcionarios de la embajada. I
R ©  C o i* u ñ a  I
puesto del mismo á ias rebajas acordadas én el 
Consejo.
« A B C »
Hablando del Consejo de ayer, dice A B C: 
+ . , 4 Claro es que hubo sus regateos, qué conti-
usscientos operarios de la fábrica de teji-ínuarán en ei Consejo de hoy, y en el de ma- 
áos rrimera Coruñesa, se han declarado én/ñaña, cédiehdó un poco Bustiílo y  otro poco 
ñüCiga por rebajarles un real en el sueldo quéi sus compañeros; ipero el final de todo esto Sé-
? rá llegar á un acuerdo definitivo.
 ̂ ütros nuelguistas organizaron úna manifes-| Cuando esto se haya logrado,'y en íbdos 
taciOn para pedir su apoyo al gobernador, I los departamentos, menos en el de Instrucción
Reina bastante júbilo con hiotif/ofié̂  
trucción de la nueva escuadraiíi  ̂ : '
De Va .«la
En el paraninfo de la U.íilv' ersidad filó 
jas úna conferencia en f^Vor de la en8CTa«r|j, lej
■ :¿a, siéndó áplaudído. ,Perfigrínü»
El dia 29 ihálrchSfáíifi"L# ‘5fififés 
saínos. ' ^
Se detendrán dos dia» f ,n Zaragoza.
•o >
£ 1 #  P
**ywgmiwiiiiii|iâ ^
RSTALOZZÍ
iHittWLg M i é g e o l e s 8 2 jg  4 e
a c a d e m i a  _
^ C X G W R N A .IV Z ,! 
nMUerato, Oomercio y  M agisterio 
. O p o s i c i o n e s  
In tern ad o : T  o rr i jo s , 9 8
! _ >i! -ífjríerr Sí: le asignarán siete ínülonfi.-? 
'í;!i!i;r. yí seg;;;riüo y ¿>i ícrcero tres.
Laeierva, contestando acerca de los rumo 
rp  dé crisis, dijo: Puede que dentroI, 'i •' ---------  * - -------  dosf -̂í^^de ¡a Propiedad Irdusííial de 16 de Abrilanos haya crisi?; pero antes lo creo difícil. | publica.las sigüieftíes nótificacipnes:
i de H a-ri^ A ^  -Una vomwljón de tm bah d am ,
ayer-i Ofíbemhdof dvlí, in-|
< ricid, ujn .nUinaei Miijjí'oi's.? It̂ ĵ íTOándoieia iníefp¡üíii<.'l5ri'cie'í̂ ii'ft bunnos.ofí î
Propiedad Iddüetrial.T-':^? 5£>/éí/n, eti fsbertad el p̂ égí-1
d̂ mC de la Sociedad//crcüfeá;
#
'C . 7 é 'M
M:
pe Madrid
. .  21 Abril 1908.
«I a s c e n s o  d o  l o s  s a r g e n t o s
-.mrpí'to leído en el Senado por PrimoPinrovectoleido i o a
je spbre Nota v**«a«isa
“fi“ lé°establece el ascenso’ en tiempo d e L i5 '“ ,'?’„y ministerio de Estado,
M e g O o i a e i o n o s  ¡ de fábrica So/? J5pn concedida en 24
Dícege qüe. cuando regrese Canalejas, Con- d f s S S ü n  Bueno, pâ a
feretjciatá Dato ¿ori.Ios jefes dé minorías para SK ía  ̂ vmo torneo aperitivo reqonsíiíUr- 
buscar los medios de acelerar la discusión dél
proyectó de régimen local. en 26 de
Para ello se áiiade qúe Maura hará algunasi ííl*^n9rt 3 Í S ? r ®  Oóiiiez y Coúipa-
cónéeáiones.  ̂ **'6 J«as i nía, para distinguir calzado. .
^^deríco Oross.y Co/hr 
pañia, solicitado por ¡a Sociedad dé dicha dé- 
nominación ¡para diátíoguir un éstabíeciniienío
l'A Segundo teniente de encala de reserva i P ‘c* *̂Ppt®nc|ario en de víñoS, licorés, aceites, pasas, almendras y 
su arma, cuerpo,0 institutos.'tía • l 5 : !K  ai acudir, esta ¡tíetnás.fn^Qs del..país. ^
'^fiargentos de todas las armaŝ  debieiSdoIIf al representan-*"™™------------- ------ —
'j'ffco n d ic io n e »  de antigüedad én el|p%s|L°5Í* Unidos, el
í S o  intachable conducta, caiificaclóh pre- herido en la ma­
nteen el exámen á que han de s u g e l a r s e , ^  S n ^ c ^ ^ " ®  que haCíá la giiar-lerente en 
pnntar tfe»
rio'’e de servicios desde su ingreso én ftlas 
L Díocedentes de reemplazo y desde que 
cumplen 20 dños lOs ingresados como volun-
Ascenderá cada año á segundo tenien- 
, gi núniéro dé sargentos necesarios para cu- 
ir la tercera parte de las Yacaatee que exis-
Figuraráii en las escalas de reservas retribui­
das que hoy existen en las c istlntas armas é 
institutos, detrás de los oficiales que hoy las 
‘instituyen, quedando sujetos á las mismas 
ves y reglaméníps que las figén. 
y  A fin de qué cuantos deseen ascender 
jdfluieran los necesarios conocimientos, se 
hfifán escuelas fegimentáies. •
4« Pará contraer Mirmionio, se les exigi- 
á desde la promulgación de la ley, las mis- 
ís condiciones que á los oficiales.
Las viudas y huérfanos tendrán los mistiíós 
rechos para los efectos de esta ley.
5 « Los sargentos que sean guardias ala­
barderos ascenderán, cuando haya vacantes, á 
oficiales menores ^  dicho cuerpo, en áhalo- 
2(a con la ley de 28 de Junio dé 189d, previa 
declaración dé aptitud y condiciones que de­
termine el reglamento.
6,0 El ministro déla 6uerra se-encargade 
dicíaf las disposiciones que requiera el des-
anollede este'tey. ........
Artículo transitorio: Mientras existan vacan­
tes de subalternos fen la escala activa y Süb- 
sista la necesidad reconocida en el real decreto 
de2 de Novie.nibre de 1904, dictado á, virtud 
de autorización de la le^ de 17 de Julio del 
aiismo, ?ña,,;8;egü¡rárt .lélicá^áójsé' lás iíis^ósi- 
dones del mismo.
M o r e t y H i v a s
Han llegado Moret, y Natalio Rívás.
i S É i ^ Á M
liá  Besión de hoy
se jahié á las tres y cincuenta.
Ocü'oa la presidenci.a Azcárrágá. 1 ,
Toman asfehíó’ In él-há^cp^zihl los;:Séit)ife$ 
[ifflo déRivem-y^Máiífá,'* A A . . .  ' : v 
L o s  escaños áparéceh podó cubiertos.
Se lee y aprueba'eliáctai -
L ectu ra  y  pregutttas ; 
priipflpe Rivera íee el proyecto de ley dé' 
iscénso tíe los sargentos.
P í o  Qullón dirige algütt'as preguntas rClati- 
| ra s  á las-elecciones'municipales.
L e  contesta Maura.
El conde dé Esteban Colíantes bfb^dnta «i 
discutirán Jos presupuestos con deíeni-
Se ignora la gravedad de la Jesión.
S o b r e  u n  p l e i t o
- i?, casá- real que entiende en
el jiléiío délos hijos de Elena Satiz, ha pre- 
sentadoun escrito ap Supremo, pidiendo se 
edebte lá vista pübíicá por estar tramitadas
Defuui^on en Boada.^r-Nuestro estima­
do amigo don Manuel de Hoyos Vela, distíh-r 
guido correligionario que na presidido durante 
muphos años el Comité Repubíicano íéderál 
de Ronda, ha tenido lá inraéhsa desgráciá dé 
4él actual á su digna espósá 
dona Máríá Migens Gütiérreí. déspués de oe- 
ntíáá éitferihedad. ■
La firtáda .̂ gozaba de mérecidá estimación 
pOr suS yinUdeey yivió dediéada ál ejercicio
las actuaciones y pruebas propuestas por a r a - 1 y  di cáriñOdésU íáíqiiia, 
báspáftes. h  acto de cóndUdr el cadáver Üéáde lanihrfiinirla fióe+iis A l ; ,•
idLe Madrid
Perpetuo 4 por 100 interior.,...
5 por 100 amprtizable.ii 
Cédulas Hipbtécáriás 4 por 100 
Acciones Banco dé España.,'...
.? 7  HipótécafiO...,
» Hispano-Americano,
» Español de Crédito.
» de la C.* de Tabacos.





Lonches  ̂la vista......
tÉLiéRAMAS DE lALrikA HORA 
- 2 2 Abril 1908,
R e g r e s o  d e  p a ^ l a i u é n t a r i o f i
Siguen regféVálndb en las
tareas parlamentarias los diputados y senado­
res catalanes,
V i s i t a  d e  i n s p e c c i ó n
En breve fflárchárá el director general de 























mórtuoíia hástá el Céra’enteífio dé Smi~Jô  de
aquélla ciudad, fué tina sentldísihiâ  manifestá- 
ción, en que tomaron psrte todas las clases 
sociales.^:
Recibah táhto él afligido viudo' como sUs 
hnosdOñá Máríá Jósela, doña Teresa, don 
Mamiel y doñ Rafael la expresión dél profun­
do pesar epti que nos asociamos á su dueio, 
cieseando Íu íioy  á oírosla résignación nece­saria.
14,70!
28,81
mi -TKSi Totuau.—Varios industria-
se lamentan de que la prohibición dé ' que 
Tetuán coches y ca- 
iuo,7o|rrpa, alcance á pequeños carrillos de mano 
que no cansarían el menor dañó, facilitando 
■ dación á domicilio de carbones, legum- 
y otros objetos de primera necesidad bá- 
rá el vecindario.
Estos días se ha obligado á esos carrillos á 
pasar por él rio Quádálmédina, lo que sé 
JdiPt^fiééble .para todo vehículo que no 
llevaba caballería
Esperamos que el alcalde accidental ,Sr. Re­
vuelto Vera.,estudiará el asunto, procurando 
resolverlo en Já forma más equitátiva pósibié 
para todps.
^^1 suburbsiijo.—Una comi-
V El marqués de Unzá del Válíe rtianiféstó á 
sus visitaníes que no podía córaplaceflos, por 
estar erdsuntOéh losiríbúhaies. : 
n®,P^lo.r-^El niño MánUél Méñdozá Luqué 
recipió ayer un. palo én la bcrba, que jé óropi- 
nóptrp jovencitp, '
Meíidoz  ̂ résuííó con . una herida coiitiisá, 
que le curárppén la cásá socorro de la callé dé 
Mari,blanca, ,,-'V
Cátedras.—Se enciientran vacantes las sít- 
guieníes cátedras:
Teneduría de libros y contabilidad, de em­
presas, de la Escuela Superior pe Comercio 
de Gijón> Derecho mcícantil infernaeionál y 
legislación de Aduanas,, de la misma; Lengua 
AJemána, de las dé Santander y GÍjón; Mate-i 
máticas, del Instituto dê  Órense; Ggpgr,afía’ 
descriptiva;general de Europa-y de España 
Histor ia de .España, é Hisíoria UníyersaL del de 
San Sebastián, y TeenOjogia industrial, dei de, 
Oviedo.
Súbditos,—En Orán han fallecido, según' 
referencias consulaies,, los súbditos españoles 
juan .Afiioste íHernández, Má?4a Pineda Cres­
po, Francisco ^ledó PtóneHes y Ramona Mar­
tínez Martinezíi
Viajeros.-^Ayer llegaron á -está cadital los 
siguientes señores: , - ;
! Don Ju^  Martín RosadOj don Luis Bruáét; 
don Laíŝ  Pérezj Mr. Siinofteí- y señora, don 
Martiri Morales, don José R. -Cuevas Ó 4ii|aV 
Me, Angüildéj don José López Cijrujetía. don 
Manuel Díaá, don Joaquín Asensio y familia, 
Mr. Brauche, don Manuel Péteíj don Enrique 
Martin, don Fernando Romero.. don Eduardo 
c¡8 la Postílfay familia, dpii José Fernández, 
oon Arturo/Herrera, Mr. Otto Marx y Madame 
Chaes. - j- . . .. .
Hoteles.-rEn los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer ioŝ  siguientes se­
ñores:
HóteLChlóri.~ Don JuliO'Gbhááiez, tíoh Jo­
sé Peiáéz Valle y doñ Genaro Mifiátí y familia'.
, NácibneS.T-Don Rafael Durán,
oón Alejandro Cábailéro y don Francisco Du-
rám ’
y , d.í.;* '0-Aísifi-;©i''V3í¡&' F
más antigua y acreditada de ía barriada del Palo 
. Prepara y .A^nserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajab ' ' -j 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito, en sus preparados* que son preferibles 'á otros a'-r.- 
por sus .inmejorables eqndicion.es de higiene y salubridad.
, . Prdc'edimiehíó propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen­
cias donde se trabaja con el aseo y linjpleza que requieren estas prépafaciories.




Anexa á 14̂ Âcademia Píiéparatoría que dirige é¡ Capitán de Artillería é Ingeniero Indusíi isl
Pótt Bappíóisuevp. Plaza d© San Francisco, 2
l^áiíca á^íórizáda é ¿ '^ á lá g a  po^ lá  Bscuqla jÉIispectal jjibr.o 
: 0bt^iicíón de títulos, sin sai^^
ie«siiie(is.-")i|eiiiws pegBiw-elwíriéías '
al terminar,ios estudios en ;est? Seccióh lá citada ÉSc.uela.'ibpeciál Libre qué díriYe el
I^ á^ fifán iea ,-p ó íi q
P e  Yíá je ,—En el tren de las diez, y veinte 
y dos llegó de Bilbao D.FraricIscO'Huelin!.
De Madrid, acompañado dé éu séRorá, don 
Manuel Ledesma.
En eLde las cinco y treinta vfilieron; d.6
pasado l̂á ^ra^na,^áuta éq Ánteqüéra, vinién- f 
Ó9 muy satisfech^'.de las atenciones' y ágasá-1 don
JOS dé q«e han .?ido, ¿IJí objeto por, parte de dei éx-diputado provinciai don Ramón.
Oblto. — Ayer falleció en nuesíra ciud̂ írt 
Manuel Morales de la jRoyére, be{,m.aricií
todp ,̂
; Cqrojiel.^Ayerin;árchó á Grabada éj co-- 
fqjiél dé aguéllá zpnái pádre pblítíéo del señor 
Aragúfen,.8eqrétér)p dé e s t e W  ;ci.yB.
Qtira diefunoiónin-Ayer faííeció,en,Mála- 
gan don Consíantíno Beffa, persona muy co- 
hoeid  ̂y estitpada en ésta población, w 
Anoche á las doce fué condueiido su cadáver 
al cementerio dé San Miguel y hoy se verifi­
cará ej «epéHo, :
Testimoniamos nuestro pésame á la familia,
1 #© toros.—Oeeididamente el empresario 
de, esta plaza de toros, señor Maqueda, ínáu- 
gurará la temporada el .domingo 3 de Mayo.
Para dicho ílía ha contratado á los noville­
ros Jos& Camqpn Oordito, António Riva» 
Móréao .de San' Rérnarcto ^  f îcárdo Arauio 
Araujitov ,
El seííw Maqueda va á Sevilía para comprar 
el^nado, qaécs casíseguroi sea de Otáola.
íáttiai ts  p t o W e  qa« el seHor-
ip ^ íim w u ífc  mwftbifflaiBa'
Anóche Sé . verificó ia conducción «e su c2> 
dávéf á la necrópolis dé San Miguel y estí:  ̂
tarde á las seis será él sepéÜO.
Sinceramente pos asociamos al doJóF’ 
pb.r tan grande pérdida éxpefiíneiita lá fásiíJlí 
del finado.
i'icíiitiii, ¿I i cu iJct i $u¿i§é|AA ¿g ^̂ PinoQ **** 'V*’**V J fv ífT** ^ u u  lícintcl' in ’, ClC
 ̂ D -F«C ab,eQ uiies y
Séguraménté éliey vendrá; á ésta ciudad en |2Tne| térniino, yisitó ayer ál director del fe- De Mádrid D Vteantí» rhprvü.¿ 
los priniérós dlás'dé Junio. rrocarril suburbano Mr. Gampión, para rbeat -  En el da





Oísn Hostáurant y tieoda de yino* de Cipriano 
Mufíinea.
Servicio á |a iieta; cubiertos desdepesetas 1‘60 
én ísdsiante. , ’ .. ;
, A.diario esdios á la Qenoveaa, á peseíss Ó'5C)
faí-IO'li.’ ■ ;
Los selecto» vinos MoJíles del cosschero A !^  
Jsndré ilffoven'o, ;d  ̂ Lucena, ¿a expanden sn La, 
Alegrsa.—18 Casas Quemada» Üs.,
¿•ra ofrecedme los leerá en Mayo.
Oxdondeldia
Quedan ¿drniíidos los dictámenes de la Go- 
Éión mixta relativo^áiás plágás del campo -y 
í la inspección dé las compañías de seguros. 
Continua el debate sptire la represión del 
lerroristnó. . j
Séjeeiina proposición pidiendo que se reti- 
leeíiirO'̂ écto,
“ Lalpéj^Soí y Ortega. , 
d M  (D. Pro) declara qüT- lá minoría que 
pléfê  no combate la proposirión, siendo 
íctiáram ésta por votaciónrOrdinaria.’̂
La comisión retira la segunda parte del ar,u 
lio 5." y seYuspende eUdebate:
Se votan définítív amenté variós proyectos 
ie carreteras y se levanta lá sésiÓn.
CONQRESO
L a  séBiÓn de hoy ^
Se abíe la s'esiófi á lás'tiés y cuarenta.
Preside Dato.
Ocupan erbáiíco déi Gobiefno los ¿eñoies 
ílaura, Figueroa y Atiende.-.
La Cámara está animada.
Se apmeba nominalmente el, acta de la ante- 
lorpor 103 votos. - V,
Preguntad y  'débate 
figueroâ  lee «L^proyeeto, sobre, .provisión 
le .las vacánteŝ eh ia carrera judicial.
Benitez de Li^ó dirígé rueges sobre la jubl- 
ttiVdeloB funcionarios de.T£légrafos.
Lacímá promete atenderlo..
Soria.no anuncia preguntas al ministro de 
itado.
Mor̂  mega se tramite la jnstañeia Sdbré el 
Élto de los periodistas procesados.
Se reanuda el debate sobre la situación de la 
icuela de Biología de Santander. .
Pérez del Toro recuerda la petición que hi- 
tde queáé toblezcá ira'tren en .Ganarías.
^ ' Ó rd áncíS lá ía
Se leen enmiendas de Soriano y otrasal dic- 
ücudeAdmiriistración local.
Se aprueba el dictáraen acerca dei proyecto 
el consejo de conciliación de arbitrajes é in- 
Nriales. ■ . '
Reanúdase él de administración local, 
pesúchánse eriftíiendás de Pedregal, Uana- 
y Alias Miranda, 
léense dos de Moret.
Este las defiende. , ■ ,
uee que el Ayuntámiehto debe eátar se- 
déla vida política.
«amina ta organización de Francia y la 
Jouadei.poder.cqntraljde España, califi-
l̂ íoladehiste, ' •
“"fita á la cámara á examinar el problema 
afirmando que ley de tanta trascen- 
®Eia,como la que se discuíe.exige la reorga- 
f^«óndelpo&centráÍ.
¿clarando que se propone
®1 Cinematógrafo Ideal
Nq sólo res elque diariameníé ofrece inás 
yariedadés, sino que también és é,l qué exhibe 
?nayor numero de metros dé pelícuJás.
: Va.yauaí:é(|l esta noche y se c0'»ivehcéfá.
diente rdativo á la construcción de una esta- 
¡taí-B-éiiaiaíafe.
Mr. Gampión dispensó la más atenta acogi­
da á sus visitantes, prometiéndoles qué en 
breve giraría una visita para reconocer el te­
rreno y estudiar las ventajas dé Tâ  concesión 
qíje se rnuestrá propicio á hacer, si sé vericén.. 
ciertas dificultades.
Loeveémps de Benajarafe confíaiívivamén-  ̂
te en los offecimientos de Mr. Gampión, v pOí̂  
nuestra parte nos felicitaríamos dé qúe sus dé-: 
seos pudieran ser saíisfechosi phés é§’^áridé 
ja necesidad dé que se .establezpá la éstációá 
jĴ  ̂sblicitón y tambiéü reportoia yeníájas Aia 
misraa cómpáñía. , , ' . ■
dosGcteOB 4é vinos. - ;E !  ministro dé
A Granada fueron D. Antonio Rosado y ¿ n
AáanueU3íaz Audeyto.. , 1  ,v
En !(rpiox.—Debiendo empezar desde prif 
mero déMayo próximo la íemporáda oficial de 
aguas en el balneariQ.^ Puente A'raargoáailitói 
íaiado enTolox, y cóa'eí f̂í  ̂ de áumeníar lá 
yigdáneia'en los caminós óue á él cbhdücem
?£pmonará.qqé-pé7h
-SXo .'óqber.ri^Qíííipjyji .íá-̂ ¡eonvímleflciaHdi 
que, como en aSos.ianteíiores’,, serecrnifientré 
una parejaenaqaeiia ;víl!av ■ . , 5. ^
Por igual hiotlvod® apróximárSé lá íémpoí- 
rada, se'éncuént^a en eáta el ÛéñO' dé diché
CiaclO90S.
Y páfa concluir, allá, va un notición: trátase 
dé que Fuentes¿de aquí runadedás corridas de 
despedida. • ' ' i '
' Gélebraremoá^jjue^sLsea,
«tía carne flaca» .—De está Obrá, que tan 
haelpanzado en el teatro Eslava, 
Airifíf deil. Teatro una ííhformacíóh 
iiiüy ifiteresanté en ét número qué' hoy pone Ó
más,
nantes dé los cuatro cuadros dé'que corista'ía
con nu-
g
C L I N I G A
E IN T E S T IN .Q S  .
; O F j P ] E I L . ^ T
Médicó-especiaUsta  ̂  ̂
coi¿ diplomas de los Hospitales de-Farís
eleCTRi¿ ídad- masaje
Maftinez de la Vega í.antes Bolsa), 17.
FoméritÓ,' á tíeticlóri del cónmil ffénéraí CÓmííre/háqi
Ausbia^ungria en Madrid, )ia .
los ingenieros agrónomos úe ésta provincral^^-5^^ 
una relación de los cosechercls y exportadores I,,
de vinos.  ̂ I aspiíantes q destinos civiles ha sido propuéa-
, Em presario que desaj>ar©é0. ' «̂ o-̂ arâ celadnr
iefa.mra ¿  vígUancíá ?̂ á presentado «ha ae-íHortáFVera 
nuncla el novillero Torguito i contra el empre ®
que y no
A lá üná meñbs diez mlHtftbŝ s'é bjré éñ té 
dá Málaga un trueno formidable, horrible, de 
aquellos que iriiiraden , pávóf ál anciánó más 
sereno.
[; Fué un tfriénb gordo de. verdad.
irá» péfátíhás qtm 'sé" áícbiitrában. éii Aquef 
momento en Ja pjaza de los Mártires dan fe deAlio-ATí wrvn', 1... t ,.i. . . 'i. .
-  Ei,áéntimient,o producido ppr la muerte de ia 
distinguida señora doña Julieta Va!verde de 
Gíánadiho, esposa dé Mr. Boyd HárVéy' s-é 
demostró ayer en el acto de recibir sepultura eJ 
cadáver én el Geraenietio de San Miguel. ' 
.Constituyóqna sentida é imponente maalí 
fóstaGiófl de duelo a la qué sé áso'cíáron lis in- 
fínitás réladórfés que cuenta la familia doliente, 
la» que testUnoajarbn con §ii. presencia cuán'-: 
hos fueron el aprecio y consideración que les 
mereció Ja finada'; tfibutando á su raemorií  ̂
todos los labios, ios mayores elogios 
Entre la numerosa concurrencia que figuraba 
en la fúnebre comitiva, recordamos á los se­
ñores don Pedro Esteve Abreu, don J u s t o  San- 
dovai, don Alejo López, don Rodrigo Garret, 
dqn Enrique Gastañeda, don Federico Orund, 
dbn Jacinto Reboul, don Gonzalo y don Carlos 
Bentabol, don Aquües.Roura, don Joaquín Gi­
mo, don Rafael y don Francisco Caffarena,don 
Enrique Spiíefi, don Juan de la Cruz Bolín, dori' 
Rafael Móléro, don Garlos Aiessandrl, don An-’ 
tonio Granado, don Manuel y don Leopoldo 
.'García Guerrero, don Manuel Lara, don Fer­
nando Jiménez, don Félix de las Meras, :(>n
mér.QÍp;§,g;aMdbrltlof M ¿rfPedro Gómez Ghaix, don JoséSandova!,,clon
Lebotiard^ en la Princesa, y íá h e r r a j Carins T.aínnfhP v Pmii.v. AinKí 
día dé los' Quiriféfo, La escónáiM setM ^U-
ri^úntqsíj en co- 
lOtes% bÉW réhlfdr' #  ‘Mér^dés Péréz dé 
Vargas, hecho al óleo por el laureado artista 
y y caríéátMa dél ífíáéS- 
trq Séftá^V pb^üiár áfitdr déla paflSlura fle 
Álma déBrn'si ' " ^
lo Lamqt e y don E lio leñá,
Don Féliéianó de las Héras, don Juan y den 
Ecéítcjicp Gómez Mercado, don Joaquín Masó 
don. Ĉ î lbs Triguéro?,' don Alfredo 
J9fié LópézjS.á|iQhez, don Anto- 
«iOlVlar„móleio-Nayarreí&/ don Jbsé Torieá Pé- 
íéz, cónsul dél Perú, don Francisco Figuerofe, 
bqn Lorenz;o, 3andoval. don En;iq.ue Gómaz 
dé Cárilz^riQri-Joaquín RbMlfd, don Fr?n
;E1 prétíióstí. ' : - I #  | o s . d o í s
t 'ÍEl gordo --El ciéíb amáriéHó pii- Amotiiq y qbn Manuel Garda jiméhez, ; dr-ii.
bléríb éh' f e ó l f S d  Vbr Jos.e Lonng,.úp.ri Ildefonso y don Antonio J--
del C.a.stiííó,̂  don Alberto Riva's, don 
Alfonso Luquéi don íidefonso, don Antonio y 
don José Jimériez Gorralés y dépendéncia de la 
I casa de los Sres. D uarte.
E L ,  L t T E r J o  
Formaban la presidencia del duelo don Amá- 
rpjr don Antonio D uarte, don José, dori Mi­
guel y don Rafael,-Moreno Castañeda, tíoji
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
e n t o r t a  d e l  lÉó|, düniirii. 1 1  y  1 2
í sllellê L
coa ip^npyjilleros y fenriMeadbs de la plaza 
La denuncia sn,*,h3 trasladado al juzgnilo 
[instructor.  ̂ ^
H ay qae desengañarsó.-—Para que uu 
bueiLvCocittecP prepare un almuerzo ó comida 
tiene queacqdjr siempre á la casa que mejor 
IG sabe todo Málaga, 
Gráha Ja  ®  la Marina» y su . Sucursal,
í%ir^Ésta noche cé lébrárá 
l^siónílri.í?amará. Agríqplav 
‘ Ló'5perritiPS.--^Eh íá calle de Ferrándiz 
fué moriiidb ayer por un perm, Antenio Bfave.- 
Parrado.
Esté^riS éuiádq éh lá é^sa de socorro, de
uriá̂ herigaéí̂ éV?̂ ^̂ ^S0, -i. — .
óperáriPjPséCaSéte 
tunos auxilios en la >
Jle del' G é^jd; "
Ayér regrés^oh eri
u  Naranjo Bar̂ ea, don Ramón Gártífri
la Dode^ milésimas de segundo antes, uM' chiópá éléc-i fb^ez, don JoaquímRuíz y el Padre HidaE -̂ 
ta quemá-|ííiGá. V : . ■ '  ̂ { A eram os á cúaritós hoy líorárt está^^^'^
Ea el Pasiijo de Sáritó Domirigió
del rayo dejó señales vi 
de la torre. . t
qüé parTté q  ̂ tocó en
|■rié;}^> t̂edfaL
'qúédárpri ftrií̂y. \
xUn;earréro q»e transitába cóp ari ’ Véfiículp' 
por la calle Buque de la Victpriá', síritíÓ bn sri
dió ayer una éaída Ángel Ruiz Conde, hirién- pupflfPdoséfeotoipideíla dracárga eléptrica, pe- 
dose en él labio superiof. léh sraéxpéi^ñíBflFtárdzñlP 'algunp-
Exam,éá.ée.-TTEh los píiraejros días deí 
próximo ífiies de Mayo tendrán lugar éftja 
Audiencia de Granada, los exámenes de.ás- 
giantes, A^ecreíarios, .dé J«2g;aílo8 .MmUcipa-
de la nociré
& é  M á l a g a
; Día 20 Abril 
París é la vistÉ- ?  . . .» dé U.40 á 14.6Ó 
Londres á la vistá. i . . de 28.72 á 28.74
álaráburgOiiyai viáíá , . , de L40& á 1̂ 408 
Día- 21 Abril
.....................  * . , V de l4;7Óá í4,85
Londres á Ja vista . . i . de 28i76 á 28.81 
Hálrahurgó á la visía . , . de;1.406á 1.408
v ' Piééoi‘6
.ti^úríodiataB.-rTÉn el tren de Jas'^bs y mé-
ly CUTI cavcm Rjma  «ano i .
* t íu é í fó  éb
éfe^rfdp itpdéO. '
M .tiía Hpvió á intérvaips, 
¡ipmísinp,qué;porlji»it^^ *
deiasiStcril^. -EuJAhása dp so­
corro déla callé de J r̂itñanza'areste^^
ú Lufsá,; Miércbíe8 ^ ririu i^ , <;(pé
gundP co 
Pasquín.
landante de Marihá, don Manuel 1 don Joséf (Antera,
Como saben nt¡éstr0slectorés,tpdosefio¿ han ^
vv.-
ble..péfdida, nuestro péŝ amemiás sentido.
Heapéftuí'a de coliseo, temporadá de primar 
vera, pfésehtáclón dé compañía, debüt dé vib­
rios artistas’ y estreno de una obra que viene 
córriéhdo én‘triunfo los escériarios-de las prin- 
.Cipálés téatrós dé España; ¿quieren ustedes 
niás etementps para hacer de la función de 
ánophé una sPlértinidad teatral? ’
Pues álla vâ  para jps exigentés, quedan do 
en la ceriidumbre de que no pó4rán resistir eí 
embate/ _ '
y íolor, corrientes íuveniles 
dé'béllega-y alegré ecos ármohlpsos de risas
w m t m r n Sl’í
'■fecuánto mejore el pfpye,cío., 
JJWw^MQreLy s.ostjejie que, U» iavu»a- 
'1!:® central deben estar definidas y
Hice qn(
PÚ
(Nota del BancD Hispano-Araericanójii— 
Cotización dééOmiU'á. 
t e a s  .  ̂ ’ í í 3<75
Alfóiisiñas í . . . . TlS'óó
Isabéiinas. . L
Francos , , . , . 113^55
' Ubtas . . . V. . . 28‘20
Marcos  ̂ . . T38‘5a
Liras . . . . V •
Reís. . . . . . . .  5‘55
Dqllars. . . . .  . . 5"65
Socieáad,Económ ica.—La Junta bírectí- 
va de la Sóclédáá EcbnÓriticá de Amigos del 
País celebraos ^ íó r i brdjiiárfa hoy miéreoles, 
á lás ocho y mraiá déia ribbhe. V 
_ líú ésíro s vinos ea i^eígíca.—La. Aso­
ciación Gremial de Criadores-Exportadores de 
 ̂ „ ‘̂hOS ha recibido.una comunicación del Minis-
¡.urpHC^a ley no resultará benéfica, sinoiierio dé Estado, participando que, dé acuerdo! 
‘oienenteniíída por el país. icón Jo solioítado por dicharcorporacióh, se
ise muéstra confórme eoii esto último jhan dado lás,oportunas insúuccióneá á nues- 
flQ.áque. el Gobierno tenga délega-itro representante en Bélgica para que, üilá véz 
i vida local extraños ai alcalde. icompiobado lo acaécidó en la Aduana oe
iiwnse las enmiendas. | Gante con una partida dé virios procedente de
“Idente ,de la .comisión presenta gue-. Málaga queTrató dé decomisarse, haga feidi-
cacionés 'á aqüel Gobierno, para evitar; en lo 
posible, la reproducción de hechos áhájogos 
(jUé; ádeiriás dé lésiónáf íéspéíabíés hítéréses 
ipdividuales, acahatiap por despréstiéiar riifes- 
hos caldos erihqriél rtlted^.
. HX Bteoaopolio do Ids alcoholes —En-i
I líalo ha insistido ertfliie nh nrnrfoiiííránlíñ, mercantiles é industriales, tíé
^\aesiones¿uas no L  véa^uSnfenciónlSí^^^^® ha producido périmo efeútó, la noticia 
'Naca ( f e S L i ? ?  intencionide que se hacen gestiones para.constiloir un
' Í  Monopolio de alcoholes parecido a r ife  los:^9 ®'attm©tttcl,fSi ¡azúcares. ■'
t ó t i l b a u m i ^ t b s  qué acepta! En el caso de que llégará Á formalizarse el 
millóa^.que se dis-lproyecto, las protestas serían generales en to-
lotes entre ios miniétfsW . . jdoélpais.
Guerra y Goberáación son i Adm inistrado? de H t c¡Ondai.-“ Leem0s 
»^ido8. ten nuestro coIegá £¿7?atífcs/.*
los apartados 220 y 230 y 
sesión á las siete y cincuenta.
de Barcelona Doval, 
cihió muchas felicitaciones.
N é h a y  p r ó i^ p ó g a
háteF lo qiíe ,é¿ riécesário patk fíé’paf córi hóifíFa lá 'bándérá de 
.k'coiriitóñfa.’' ■  ̂ '"t ■ -
—Yo os ^mo pq  ̂ éuení^^oliagais juicio de pif |)OL Íp 
que hábeis yisío.fri el ^atupo brandef estoy hoy pê .̂ |ô ^
d'̂ s.de .que salí de^^adnd; .porTnés todo; jo, qt(e.,Qs 
he plc|q4q^riojrraente ¿e Inés; por que yo
Pppodia sajjr ,déJVÍadrid jranquíio j^bién^oipe .robado én m í 
ffiifmoriqrtnitqrio á jqñe habíá ,sido dé
,?l|?>.̂ suata  ̂ np rqe engañO;, .estoy ,séguro^ric,qué
qiíien me ía.rtíbó |ué esja infame.naarquesa de ía ífávara:y,á .̂  ̂
ye, .aquel capron tan désíarta^db al que sé puede entrar por 
ia tapia del jardín... jÁh! jf o le jurb a la marquesa (le.la Fáva- 
fs.quemé las Ha de pagar, pero en f|n,^asé, ppr qué;dé,allá 
me han escrito, que Inés.pareció ai día ...sig.uienté, sin que je 
Hubiese sucédido ninguna des'̂ ^̂ ^
---•Gracia? al duque de Ucjeda, dijo don Guillen..
- ”.¡0h!, ¿y qué rriénps había de hacer el, duque ,de Uceda 
siendo hermano de Inés, y secretario del Dfiépacriq Universal? 
.Eri fjp, ipe alegro de.que todo haya sucedido bien, ¡y estoy .óis- 
puesío á firmar esa declaración. Padpie ése papel,, don Gui- 
iî Hi . ,  ' ‘ , ' /, ' ,
—-Esperad; lo ‘qué habéis leído no es imás?q!Cre ifíía ‘mfhútáí 
cuando llegué; despues de haberos encontrado mándéi qúé 
buscasen uu escribano y: yáidebeháber velírdo: ‘EspeLadl voy 
i'.infprmarme.- -l .' ■
Y  doftGUiilén ábrió la ptiérta, y líáthó ’ á íte M lié r  Aí^á- 
rroba, que se presentó al momento.
■^¿Ha^vénidb ya él* éSéfiba’no? le í^régúhtó.
■^Si, hditíbré> S!, dijo 'A%arrobá; despáchalo jirbnfo; ésriii 
viejo ridículo que me esta quemandoTa sanare, jjpr que se le 
hace esperar, y si no me le quitas de encima, será cosa de que, 
pára libratme de él, le tire yo por üria verifahá.
^¿EsíáS loco, Al|[árro^^  ̂ i t e  |([to Venfahá A  
hembré de jusíféiáf|§uéhá já Haríamos! ííu ’e eníre, que entre.
“ÍL >É S is^  i  43
M  seguida véte á büscár á fli'am ip el sáfgéiíío Peréda y en-
_ priéá fltfhómbre alto, seco, cano, cari-largo, dé
Uti'fádri récélbsá í  inquieta, qüétefiijlraTgÓ-de ía expresión de la 
mirada de !a zorra, avellanado y amarillo, entró y saludó sar' 
viimériiéá-lóá'doAtoi'f^^  ̂ ; '
La gente de pluma ha sido siempre muy cortés con iá géií-
te de éápada, ñff sabemos siiioT miedo ó ,por respeto.
'̂ *^Sé.osilM na pará q-iiepáEtmeis? una dleclaraoióh ŷ Jibreis 
tesíhnoriio.flé hila, le:dijo don GurUen.
—Si es declaración criminal no puedo yo tomarla, dijo el 
•éséríbMp; Bino ¡per auto de unihéffop aléaldé.déyGasa y Gorte, 
y con pDittbramrento expreso para ellq.
— Es un asunto de faiúiíiá,dbto dórico ’
* erióéS'diSfmtó. ’ ’ -
níirtuíá, añádió é l joven; Hrieedmé la mer- 
efea dé fib'i^Há éri f r i te .  ' ' "
£l escfibrinb píüriiéó dé-largo, y á poco estuvo extendida
la declaración en un pliego de papel sellado.
Mientras la escribía entraron e! badhiller y el sargento Pe­
reda, cuyos nombféSi como testigos tomó el escribano.
 ̂ — HadédmelaméLeed de leer,, dijo don .Guillen.
- ' El estífibarió íéyó.' : - ■  ̂ ,
‘¡>>"5 testimonio e 
r  I I É « ó s e " é f  ddcffmeótó'«tígi-
nál, y SUS h o n o ráte, sé despidió y 
Los testigos salieron también.
' Émpézaba á bscurécerí'
-^N ofpiaote, dijo doaGáillen, por que vamos á dar un 
paseo.,
' tí“« ntis atvirtaihos un-poco,-¿no es
«uütóZ o™
- S t ;  vamos á divertirnos, dijo don QuiUen; y conio las di-
.JL —
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argentinas, destéllos fulgurantes de encanta­
dores ojos, todo ello provinente de las hermo­
sas y distinguidas damas que daban al acto 
con su presencia sello de acontecimiento y 
nota de grandiosidad.
¿Qué más pudiera apetecerse para hacer de 
la sala del Principal un delicioso edén?
Aceptadas por unanimidad, mejor aún, por 
aclamación, las anteriores afirmaciones del 
cronista, cerraremos este corto proemio, á cu­
yo desaliño debe servir de escusa y amparo la 
sinceridad con que rendimos homenaje á la 
más preciosa mitad del género humano.
Forzosamente hemos de ser breves al ha* 
blar del estreno, porque el espectáculo termi­
nó á hora bien avanzada, y al llegar á la re­
dacción nos encontramos con todos los mate­
riales de última hora en confusión y desorden, 
y precisa coordinarlos para que el número de 
de este día satisfaga el apetito de amplia y 
general información á que tienen derecho ios 
lectores.
Dice un critico barcelonés, refiriéndose á 
aquella localidad, que el público de los estre­
nos apenas sé renueva: es siempre el mismo. 
Fórmenlo además de los escritores y aficiona­
dos á las letras, un conjunto de personas, en­
tre las cuales hay muchas que no asisten á los 
teatros’ más noches que aquéllas en que sé re­
presenta por primera vez una obra. Este jura­
do expontáneo más se compone de fiscales 
que de jueces; la defensa está encomendada á 
los amigos del empresario. Huelga decir que 
el autor es el reo.
Algo parecido sucede en Málaga, si bien 
anoche no se dió el caso, por las Circunstan­
cia de que eran diversos y poderosos los fac­
tores asociados para dar al espectáculo una 
. fuerza atrayente extraordinaria,y ello hizo que 
‘ acudiera al Principal concurrencia numerosa y 
heterogénea.
Sin embargo, entre el nutrido concurso se 
notaba la presencia de buen número de litera­
tos y escritores, en quienes había despertado 
bastante interés y curiosidad el formidable re­
clamo de que, el inteligente y activo represen­
tante de la compañía Jiménez-Víllagómez, se­
ñor Pellicena, habia hecho preceder el estreno 
de Raffles.
Muy contadas serán las personas que no co- 
npzcan las Aventuras' de un ladrón de frac, 
que dió á la imprenta, recientemente. La No­
vela Ilustrada.
La obra que nos ocupa tiene cuatro actos, 
está basada en el pensamiento dé una novela 
inglesa de Hornung, y la adaptación ha corri- 
deá cargo áe Gil Parrado.
Trátase de un ladrón elegante, de altoco 
pete, que trabaja con guante blanco, que es re­
cibido y considerado por la hig Ufe, á' la que 
cautiva con su ingenio, sus habilidades y su 
simpatía, que rinde corazones femeninos y que 
en los mismos círculos aristocráticos que fre­
cuenta oye ponderar con admiración sus dia­
bólicas hazañas, atribuidas no á él; sino al 
Anónimo, que es su nomttfe de guerra.
Áíguna aristocrática dama sabe qüé Raffles 
y Anónimo son una misma cósa, y no obstan­
te solicita con ansia su amor, que poseyó en 
otra época, y en él' afán ^ e  reconquistarlo 
compromete su reputación y su seriedad, de- 
latandó con imprüdehciaS sus sentimientos.
La popular novela inglesa viene á demos­
trarnos, con lo que de espíHtu de observación 
contiene, que én aquel país de brumas, cómo 
en este país luminoso, cálido y riente, es cosa 
usual que el cariño femenino revolotee como 
maripiosa en torno de la luz, alrededor de 
hombres que pór audacia 6 valor adquieran 
nótoriedad sobre los demás mortales, aunque 
sea á costa de la rectitud y la conciencia.
Con codicia miraron siempre las hembras
al gladiador esforzado, al lidiador valiente y 
al héroe que supo vencer, sin reparar en las 
manchas de sangre. Objeto de codicia fué 
támbién, aquí como en Inglaterra, el aventurero 
y el bandido célebre, cuando sus fechorías 
están exornadas por un marco de audacia y 
de valor, que siempre la bravura fué belleza 
masculina en la retina de la mujer.
De la pasta del Tenorio y de Luis Candelas 
está amasado el protagonista de la obra, y ya 
podréis comprender por este apunte que ha de 
resultar el personaje en escena ameno, intere­
sante y simpático para las muchedumbres.
Raffles y la policía, juntos á veces como 
buenos camaradas, y jugando otras veces al 
ratón y al gato,proporcionan úna velada diver­
tida, sin que la multiplicidad de incidentes de- 
e apagar el interés.
El bandido se ha hecho sugestivo por su 
habilidad y astucia y por algunos rasgos de 
generosidad á lo Diego Corrientes. Al publico 
que sigue con interés creciente las peripecias 
de Raffles, llega á serle simpático en alto gra­
do cuando á su destreza profesional une arran­
ques de desprendimiento y deja asomar á sus 
labios las amarguras y nostalgias de su cora­
zón.
Al fin parece que irremisiblemente va á caer 
en poder de la policía, que lo ha identificado, 
y aparatosamente le bloquea en su misma casa.
Hay un momento de decepción, que luego 
ayuda al éxito, y es cuando se ve que un pun­
tapié policiaco va á derrumbar una leyenda y 
el héroe va á empequeñecerse entre las pare­
des de la cárcel. Pero el autor, ángel tutelar 
de Raffles, no le abandona hasta ponerlo en 
salvo. ¿Por donde huir?... Nadie lo adivina; 
pero de pronto se abre la puerta de un reloj de 
pared que sirve para escapar. ^
Ante este recurso de magia queda la policía 
absorta, estupefacta, y el público prorrumpe
en expansivos aplausos.
Una severa critica hallarla en Raffles diver­
sos defectos, entre los que hemos de señalar 
por su magnitud la más completa falsedad en 
el fondo de los personajes, de las situaciones 
y de la psicología, pero como el libro está 
sencilla y sobriamente hecho, el asunto inte­
resa y los episodios que se suceden conmueven 
el ánifflo,la obra excita la curiosidad desde sus 
primeras escenas, sugestiona, á medida que 
se desarrolla la acción y concluye entusias­
mando al poner en juego lá estratagema del 
reló.
Y si á todo esto se añade una lujosa pre­
sentación escénica y un desempeño esmeradí­
simo, tendremos justificado el grandioso éxito 
que obtuvo el melodrama.
Dijimos melodrama, por estimar que lo es, 
si bien se aparta del antiguo patrón del género, 
en el que triunfaba la virtud y era castigado el 
vicio, mientras que en Raffles vence el malo y 
queda abatido el bueno.
Reseñando la obra un ilustre escritor valen­
ciano, nuestro querido compañero el Sr.^illoi 
Sanz, dice muy oportunamente que el aplauso 
del público ála hora del desenlace da materia 
oara escribir un tratado sobre la psicolpgía de 
las muchedumbres. El cuerpo de policía gra­
vita sobre el erario público: todos lo paga­
mos y en su necesidad social hemos conveni­
do- ¿por qué aplaudir, pues, cuando la burla 
un delincuente? Costear y servirse de un ins­
trumento y considerarlo odiosq y digno de 
que se malogre, es la lógica del contrasentido
que preside en el mundo tantas cosas.
Para terminar: Raffles. melodrama moderni­
zado, con vistas á la comedia, tiene, además 
dé cuanto hemos dicho, vivo y resplandecien­
te diálogo el que emplea el autor eh castellano 
limpió y sonoro. . . .  . ,
Se distinguieron principalmente en el des-
emoeío. los seKores Villagemez y Donato li- 
S i  acogiendo el concurso la presentación 
di uno y oTro,en escena, con prolongado.
S liíS S K -iS ilS
q íe ° t& e íi  pOT la^ iqum -en
ción dé valioso y abundante-de toados ^
pequeños detalles, lo revela el buen gustô ^
y la acéríáda dirección de
aitistas que figuran al frente de la compañía.
A juzla? plü el éxito debe esperarse que. 
las sucesivas representaciones de Roffies sean
otros tantos llenos. _ .  ̂ . ■
Asi lo deseamos para honra y provecho de, 
la empresa, á la que felicitamos, cpmo igual­
mente á todos los artistas;
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
Dé acontecimiento Cínematográfico ppdría- 
mos calificar la función de 
elegante salón citado,, pues no solo nguran do­
ce cintas en el programa  ̂ f i írS lr '
que tres de ellas son de más de un cuar 
to de hora de duración, lo que supone, 
páralos numerosos
espectáculo en general y parâ  los innumera­
b le  asiduos concurrentes á este Cine en paiti- 
cnlar una buena noche atendida la duración 
de l i  secciones y la calidad de las pelM as 
que son verdadero producto jie  una selección 
efectuada por la Empresa, de las grandes
la decadencia:
de nuestro teatro de género chico, s» deparamos: 
en obras que, como la efectuada por la em­
presa del Ideal, supone una constancia, un co- 
Sócimiento del’gusto de nuestro. y «>»
acierto especiales, capaces de inclinar hacia
cinematógrafos como el que nós ocu¿ 
predilección del público, para el ciia!^¿^ 
bién un incentivo la baratura de los - - 
iniciada en Málaga por la
Programa para esta noche:
«Los perros del monte de San _ 
«El hombre imantado*, «Los pieles'
«100 pésetas al que lo devuelva»" «Ya iS?*' 
mos», «Pescador de perlas»,* RequiebS' 
dios», «La bienhechora», «Ocurrencias 
día de hielo» y «Cake-wal obligado».
C i n e m & t ó g p a f o  V lc tó ii»
Las películas exhibidas anoche fuéíS' 
mejorabies. ’ ""'
Igualmente mereció los honores de la 
tición el trabajo de la aplaudida Isabel N» 
rro, coupletista y bailarina de rara peifecS' 
que ha logrado captarse por completo la» .?''' 
pailas del público.
Correspondiendo la empresa al favor 
se la viene dispensando por sus asiduos 
recedores, ha dispuesto que no solo enia'̂  ̂
rie de cuadros que presenta, sino en elnút? 
ro de varietées, igualmente, el programa. 
lo más variado posible: ■
S a l ó n  M o d e r n o
Cada dia acude más público á este 
te salón.
Las películas exhibidas anoche fueron h i 
agrado del público, que las premió con mí 
dos aplausos.
Para esta noche se prepara un 
programa.
N ik e la d e
Construcción y Reparación de toda clase 
jétos metálicos. '■c
Trabájo garantido y perfecto.
t i .  G a r e i a  V á z q u e z
Carmen 36. (Farmacia).^Múkga
da »ic*Bpre'---------■***-*— -OePIfRftTteO T B E roBSOa«TC_BE ^  m m  a a M
P f f í i o t í O F  E M M E S T p  _
B.' OIrielp**® >11 .;Máip< ĉsi, Proi€»
•^a:líüi(Meadi9S 
lESTO PA&LIANOy á lo» rewojMiodloro» j¡ao** auto-Mxaoo»
N o  m d a  e n f e r m e a a a e s  d e l  ea tó n u sé
Teda*laa funcioneg dlfestiTas se rütablecen'en aljunótiia tinis iix ir  G réz
tilico  digestivo. Es la preparáción digestiva *ás  conoci(liií(,J 
«1 «luado. Depósito en todas las farmacias.
C o l l im  e t e .  C .%  P a r i a  '
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
MARF I l
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Ii0s fu€ MHMIm  Bfc adiweriflijiw
ĈHKTineUO»; 
de Beealeia ao»' 
toéMc reeute
-y
eaaieatM lea«neMi las 
ea eitiaparato reepinrtiwile 
Y para ex  naate f  é
aé dé Maread iZze*
ke iaiyie awiaeQe», wüñmit 'mimi 
ak.«'
i.*i*iaee«lde, seiiífa «ectUkUe «  «iM
~^p>nUt C»tp*éai  Tim d.— AmÉesAe Gém*
¿• sap artta  aa ainaa ja ia titp a ' 
«om 1» H ^ M ^ e r i m in a
M .  © í i Í L M I R O
j  y .. dasaparecca en cinc# tainutQtf,:99n,\^NémlcrMnipa
eítíaíogía defem las Neuralgias
quecas rebeldes, slaa en la / intercostales, aaémicas y siilítlcas, en las^ws-
d/ngo« (producidas par el frío), i* Ciátiaa la D ia fa Ja  de Iba tuberculosas,
tA tÍas , \»> P "  ‘®-
A r e n a l ,  1 »  y  F u e r t a  d e l  S o l ,  « . — M a d r i d
ALMACÉN DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: lálaiA, firAlíiAj JaÍH, AlBlfifÍA J fiortí M AulW . 
Completas y constantes exlsténcias en papeles alisados ^sati­
nados, blancos y decolores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
manllés para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de carta*, bíócks, carpetas, faetums, papel rayado, indi­
ces, resmilleria de todas clases y tarjetería. Gran surtido _en sobres 
de tedas clases, blancos y de luto. Pjapeles para dibujo. Estuenería 
desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en restnas y balas de todos tamaños.
Los pedidos sé sirven rápidámenté francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, 
S t g a e h a n .^ O y  M á l a g a
T T s r s t m A N O E  g o m p a n y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
fu n d ad a en 1 8 8 6
' “  U ta s  11.000.000
Capital activO . . . • • •   ̂ 2.884.650
Rentas Netas. . j  .  45.678,344
Siniestros pagados u mreía y Hermano, tejón y Ródrí-̂Agentes en Málaga: «.. vw*»» J
guezM.^raL *  . j  "'J]*
Messageries Maritimeá de MareeUa
Esta magnífica linea de *„ corrido 
mercancías de todas clwes i  iCiv 
|y con conocimiento directe desde i 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negre, Indo-China,
I Japón, Australia y Nueva-ZeUnda. en 
cembinación con los de 
g  E NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas W U r e s  de Ma- 
t- X o.an laa de cada dos semanas.
Cirujano D entista
Legalraepte autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su númérosá clien­
tela, ofrece al Publicó sus gran­
de» conocimientos en la clípjca
construye desde un diente 
hasta dentaduras completa» á 
precios muy económicos.
. Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Sé empastá y orifica 
por los últimos adelantos.
 ̂ Se hace la extracción dé muê  
la» Si»“dpler, Per ̂ es peseta». 
Mata Nervio. Sara quitar el 
. • demuejas en. cinco vmiau» 
dolot ^ -  cala,
tos, 2 pésétaa - . _ * las casas 
Pasa á domicüiOr̂ a _
de Beneficencia y . jos pobres 
de solemnidad le» asiste gratis.
B I-í S A N A T O R IO
M V f ó  ¿ ó  jE g p a i f te y ía ,  u t a *
(Antigua calle dél Aucla)
Los mejores vinos de los montes de ,Málaga se venden en este 
establécimlento sin alteración alguna en los precios.
Hay Cognac, Domecq, Aguardiente de Rute extra y Valdepeñas
“® iecto.oafé s u p e r i o r  d i e z  c é n t i m o s
Muro de Espartería, nüm. 15 (antigua calle del Ancla)
, T O  f R A N S G E N D E N T A
Créese absurdo puedan crecer fos ojos y es 
cíerfistmo que crecen, sin que ello sea mi lamoso 
sino ríaturáltSimo y raciona/, ^asfa, con cons- 
\fancia, imprémár p a p a d o s  y sienes, resfreaán- 
dose lu é f fo .^ t s tn  i a © a r  í a m á s  los g l o b o s  
íi0 l o s  o j o s ,  dípfíéndense gradualmente, 
desarrollando elertas fibras museulares, rasgán­
dose paulainam enle (as pupilas y quedan agran- 
' los a fe lp a r a  siempre, hermoseándo las 
fisonomías « p  lá mayoría de señoras y
señoreas de bfiws usan lo anteo del mundo 
o t ^ M f g o c ^ o .  erperfum ado licor de 
? mofl'brlPLI®^^ jireV el noruego dfürsunn ¡,0.0 
posee é l secre'fa y el apáratíto que acompaña
ROBLEGHAtlK
l^a s a n g r e  e s  la  vida i
El más poderoso de los depurativo»'*1 
Zarzai>arrilla Roja y Yoduro dt,R|pií 
Dssóafta en ttda» las Parmaciá».
Leclie éondensada con toda la o rÉ m
LA HOLANDl^tÁ
Fabricada con leche dé vacas áe las rénom'jfaijgs pradera 
Holanda Meridional. . „
Según certificados délos Laboratorios Mr jtiicipales de Bate 
na y Málaga, no tiene ninguna substancia nr̂ civa, siendo el i 
|ev p ara  lo»niiLon.
De venta en los principales Establecimientos,
Eepr^siBiítante éü España, Victor.-Ma 
Horca, 184.-Barceloiia.
__ ____
«el. ib ecter 'M O íi^ S áS  ■
Nada más ínolensivó ni más activo para, los dolores de cabeaa. Jaquecas, 
▼ aUdos, epilepsia y demás- nervioso.!. Los males del estómago, del h l^ do y 
los de la infancia en reneral, se curan Infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 5
‘i^etas caja.-Se remiten por corréoá todas paites. ^   ̂ .
^ja^rTwpendoncia, Carretas, 39, Madrid. En fci»*0ia de A. Prolongo
Bnaño M oraU s 
c S3 ofrece al público
V in o  d.® R a y a r  d
P e p t o n a  f o s f a t a d a
A f« ia s lá s  enfermos, los convalecientes y todos los débiles, él 






que le honren con su visita con 
grande y extenso surtido en 
muebles de todas clases y s a i ­
netes de tapicería, euart&s. com* 
RletQg, toáo déla produccióM de 
está eása.
Al mismo tiempo se, hacen to­
dos cuantos éricárgós á medi^ 
se nécesiten y émbalcá á domi­
cilio para lq§ mkmas. "
QUerfas 17, hoy André» Bo- 
tfcgo.-rMálaga.
Gramófonos
Se compran, venden, y cam­
bias discos usado»,
Cobertizo del Conde, 24.
ó —
tiorra  dé ¿g, L eb rija  
Jliarlflcációií de vino» y 
^^üátdientes.
Precio: desdé 5 reales, arroba 
Depósitó én Málaga;. Mármo­
les 19. Eatáblécihiiemo dé An¿;el 
Fuster.
Ama de cria
Carmén Frias Caballéro, viuda 
dé 27 años, con leche dé 15 diás, 
* désea cóíocációñ, habita Cristi­
na 4, barrio de la Trinidad.
X44 IL marqués BE siete ÍÜLESÍA§
versiones son tanto mayores, cuantá más y mejor gente asiste 
á ellas, llevaremos con nosotros al sargenta Pereda, y algunp 
que otro soldado de la compañía. Ya sabéis que todos son hi­
dalgos, y bien'criados, y que se puede estar mano á mano con 
ellos.
_¡Ah! es mucha compañía la compañía tudesca, uijo Men?
davia.
__Sargento Pereda, dijo don Guillen desde la puerta.
_¿Qué me manda usía? contestó Pereda entrando en la
habitación contigua á aquella á cuya puerta estaba don Guir 
lien.
__Amigo mió, le dijo éste; buscad tres, de los mejores sol­
dados que aquí tenemos, y venios con ellos: nos acompañará 
don Cristóbal y pasaremos un buen rato.
Algunos minutos después, cinco hombres con sombreros 
grises, ’ con plumas negras y rojas,c©n tabardos rojos, con 
botas de gamuza, con sonoras espuelas, atravesaban las 
estrechas calles de V a lla d o lid , envueltos en la neutra juz del 
crepúsculo.
Aquellos hombres iban en silencio.
Don Guillen marchaba á la cabeza rápidamente.
Antes de un cuarto de hora, tan de prisa iban, llegaron al 
paseo de las Moreras, y después á las solitarias tapias del
Verdugo. .
Allj, junto á un nicho en que habla un EcceTHfmo, 
brado por un farol, por que habia cerrado la noche, se detuvo
don Guillen. -
—¿Y es aqui donde vamos á divertirnos? dijo Mendavia 
que hasta entonces no había podido hacer otra cosa que seguir 
el rápido paso del jóven.
—Vengo á matares, c»ntestó con su eterna calma don 
Guillen.
_l£lj| ¿qué decís? contestó con acento bravucón, JVtendá*
via; vos os chanceáis.
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—Bien, de ese modo, dijo Mendavia, la cuestión varia; 
si yo no pierdo el afeqto de Inés, si Inés continúa amándome 
como yo la amo, estoy contento. jOhl no sabéis cuanto amo yo 
á mi hija: Penfiitidme' que siga ílamándola así; porque no 
puedo llamarla de otira manéra. jOh! nO sabéis con cuánto pe­
sar he salido yo dé Madrid; por que me lo mandaron, don Gui­
llen; por que como soldado no podiá menos de obédecer ámi 
capitán, y no menos que á un capitán general (1) que es no 
menos que düqué de Uceda, no menbs qué secretario de Esta- 
dó y*d«l Despichó Universal, no menos que el gran señor que 
todó lo puédé Hoy en España; ¿qué habla dé hacér? A más de 
es6, viné á Valládojid cómo preso, guardado por mi compañe­
ro doh Juan de A.Iváredá, que és un excelente mozo, y un bra­
vo soldado, que me ha tratado muy bien; pero que no me hu­
biera dejado escapar, á no ser qué rebelándóme yo contra el 
rey, me hubiera dado con él dé estocadas, y me hubiera esca­
pado matándole. Eso^hubiera sido una locura y una injusticia^ 
por que hubiera sido hacer pagar á Alvarédá una culpa que 
no era suya, como no es 'vuestra la culpa ó no 10 sería si yo 
me negase á firmar ^sé^eclaración que se me pide, y preten­
diese librarme, matándoos, de la prisión que os háh ordenado. 
No se trata de eso: yo no puedo dar un día de luto á mi Inés 
que os ama demasiado; digo, que os ama tanto como mereceis;* 
por que francamente, don Guillen, aunque teneis muy buena 
sangre, sois más estudiante que soldado, y seria un asesinato, 
un duelo entre vos, que aun no habéis cursado las armaSj y yo 
qué he reñido tres campaflaSi y tengo sobre mi más heridas 
que años de servicio al rey,
—Gracias, don .Cristóbal, dijo sencillamente don Guillen; 
verdad es que en las armas soy novicio; pero yo procuraré
pgrpermanaíndás; 32,50: 
Por «xhumacienes, Of TI*. 
Totah 725,51 pesetas.
(1) Los capitanes las euatro;Cptiipafiías españolas, italiana, fla­
menca y alemana ó tudesca de la guardia del rey, eran generalmente al­
tó» pérsónájes, y estaban considerados como capitane» generales.
IV 36
B o i o t i n  o f i c i a l
Deldiñ 21
Cuenta, definitiva de la Dipulación Provincial, 
correspondiente al ejercicio de 1907.
—Ley del Miriistério dé la Gobernación para el 
Ingreso en la Administración civil del Estado, de- 
pendiénté de aquel Ministerio,, exceptuados los 
Cuerpos especiales de Correos y Telégrafos y 
Vigilancia.
—Real orden del Ministerio de la Gobernación, 
señalando el 1.* de Majo para la primera reunión 
semestral de las Diputaciones Provinciales.
—Convocatoria para celebrar sesión la Junta 
municipal de Asociados de Málaga.
— El Juez instructor del distrito de la Alameda, 
cita á Francisco Ortiz López; el de la Alameda á 
José Gómez Sánchez; él de Ronda á Manuel Anillo 
Serrato; el de Loja á Juan Acedo Redríguez; el de 
Montoro á Antonio Luqne Luque y el de Estepona 
á los que se consideren dueños de cinco cerdos, 
ocupados como de ilegítima procedencia á Fran­
cisco'Martín Rondón.
—Distribución de fondos del Ayuntamiento dé 
Antequera, para el mes actual.
t R i s g i z t p o  e i v i l
Juzgad» dtU Merced
Defunciones: Josefa .Nela Alvárez de Toledo, 
Celestino Peredo Escando y Pedí* Zurita Cátras- 
cosa.
Juzgado de la Aiamtáá
Nacihiiéntos: Manuel Carrera Alba* Antonia 
GarcíaGonzález y Lucas Guerrero Pérez.
Defunciones: Doña Julieta Valverde de Granadi­
no, D. Julián Encina y Candevat y Luda Garzón 
Garrido,
j i f i a t a d e v o
Estadoedemestrativo dé las reses sacrificadas el 
día 18, su pese en canal y dereche de adeude por 
todos conceptos: ; r:..
18 vacuna y 5 terneras, pese 2.623,080 kilogra­
mos; peseta» 262,30,
0 lanar y cabrio, peso 000,00#kilógramos;.pe- 
sotfis o 00»
17 cerdos, peso 1.118,900 kilogramos; pesetas 
111,80.
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe­
setas 0,00. ,
23 pieles,.5,75 pesetas.
Total de pesé: 3.741,008 kilogramos.
Total de adeudo: 379,85 pesetas.
C e m e n t e r i o s
Resaudación obtenida en el dia de lá fecha, per 
los conceptos siguientes:
Per inhumaciones» 698 pesetas.
T , . A k B N l l > 4 P » ! S
Buen consejo: „ ' .
Suegro en perspectiva: ¿Es verdad, 
que desea usted ser feliz con mi mjai’ 
Yerno en idem: ;Ah, señor! No deseo otra o 
—Pues eñtoaces le aconsejo que n* se case 
tedeori ella.
Vuelca el coche de un general:
-|Animal!-dice 'éste al cochero,-Todo t
® *£ no% ? S  no es torpeza, sinodeSF®'*̂ '̂  
ha perdido elseftor ninguna batalla? '
P a r a
EN LA CARLETA
Se sirven banquctes.-^espaciosos me
con vistas al mar.—Mariscos y pescaos 
horas.
TEATRO PR IN C IPA L .-C om p añla cóBiicô 
mática Jiménez-Villagómez.
A las ocho y media: El melodrama en 
tos, «Raffles». '
Entrada general: 50 céntimos. ,y
TEATRO LARA.-Gran cinematógr f̂l Pa® 
Mr. T'Nof, con sus, pernos pantoiuimwtas. 
Esta noche, cuatro secciones,
Entrada general, 15 céntimps; ¿
CINEMATOGRAFO IDEAL.—Situado en 
za de los Moros» '
Secciones á las 7 3j4 ,8 3j4, 9 3]4 y ^  ' 
biéndose en cada una de ellas diez cuaoro_ 
Entrada de preferencia, 30 céntimos, ide» f
' “ciN E feaR A FO  VIpTpRIA.-»Jl*' 
calle Liborlo Garcíá (antes Almacené)»
Esta noche se verificarán cuatro secetontí,
7 3i4, 8 3i4, 9314 y 10112, 
una de ellas seis magnifteos cuadros cineffl 
fleos y presentándose la notable artldta ars 
Isabel Navarro, .
Butaca.40 céntimos; general.
SALOfí MODERNO.-S i to d o  en 
Casapalma (esquina á la^l&za d? W  ¡ji 
Todas las noche?, tuatro secciones cu 
santes cinta» .tínématográficas.
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntim, 
dage«eral,40.
Tipografía de El 'POPüfeAR
